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Anotace  
 
  
 
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením současné finanční situace firmy 
BMB Ždánice, spol. s r. o. Jako nástroj hodnocení jsou použity metody finanční 
analýzy, jejichž výsledky jsou východiskem pro návrhy na zlepšení současné finanční 
situace.  
 
 
 
Annotation  
 
  
 
This Bcwork assesses current financial situation of the company BMB Ždánice, 
spol s r.o. Methods of financial analysis are used as an assessment tool and the found 
results are essential for proposition of current financial situation improvement. 
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Òvod 
 
0i EDNDOiĜVNi SUiFH MH VLWXRYiQD GR ILUP\ %0% VSRO V UR MHQå MH þHVNRX
firmou V GORXKROHWRX WUDGLFt YêURE\ NYDOLWQtKR QiE\WNX ] PDVLYQtKR GĜHYD SĜtURGQt
GêK\DODPLQRYDQpGHVN\7DWRILUPDPiVYpVtGORYHäGiQLFtFK 
 
Ä$E\ E\O SRGQLN ~VSČãQê SRWĜHEXMH UR]YLQRXW VYp VFKRSQRVWL SĜLGiYDW QRYp
YêNRQ\ XþLW VH QRYêP GRYHGQRVWHP QDXþLW VH SURGiYDW WDP NGH YČWãLQD MHKR
NRQNXUHQWĤQHXVSČODVWiYDWVHVNXWHþQČGREUêPY QČþHPFRMHSURSRGQLNRYRXNXOWXUX
QRYp DEêWSURVSČãQê0ČOE\]QiW SĜtþLQ\~VSČãQRVWL þL QH~VSČãQRVWL SRGQLNiQt DE\
PRKOYþDVRYOLYĖRYDWIDNWRU\YHGRXFtN MHKRSURVSHULWČ³VWU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1. Ctle a metody bakaliĜskp price 
 
&tOHPWpWREDNDOiĜVNp SUiFHMHSRVRXGLW ILQDQþQtVLWXDFLVSROHþQRVWLBMB spol. 
s r.o. z KOHGLVNDYêNRQQRVWLDNHVSOQČQtWRKRWRFtOHMHQXWQpY\XåtWHOHPHQWiUQtFKPHWRG
ILQDQþQt DQDOê]\ 1D ]iNODGČ WDNWR SURYHGHQp DQDOê]\ VURYQiP ]tVNDQp KRGQRW\
s RGYČWYRYêPLSUĤPČU\DGRSRUXþHQêPLKRGQRWDPLDQD]iYČUQDYUKQXNRQNUpWQtĜHãHQt
v SĜtSDGHFKNG\Y\SRþWHQpXND]DWHOHEXGRXSURILUPXQHSĜt]QLYp 
 
)LQDQþQtDQDOê]DSRXåtYiSURVYRXGLDJQRVWLNXQiVOHGXMtFtPHWRG\YêSRþWRYRX
DNYDQWLWDWLYQt'ĤOHåLWiMHWDNpPHWRGDVURYQiYiQtSĜLNWHUp]MLãĢXMHPHFRMHPRFQHER
PiOR FR MH GREUp QHER ãSDWQp 6URYQiYiQt MHGQRWOLYp ~URYQČ XND]DWHOĤ
charakWHUL]XMtFtFKDNWLYLWXSRGQLNXþLMHMtYêQRVQRVWMVRXW\SLFNêPSĜtNODGHP 
 
3UR]KRGQRFHQtS\UDPLGRYêFKVRXVWDYXND]DWHOĤVHYHILQDQþQtDQDOê]HY\XåtYi
PHWRG\ NDX]iOQt DQDOê]\ NWHUi UR]NOiGi V\QWHWLFNp XND]DWHOH GR ĜDG\ Y]iMHPQČ
VSMDWêFK DQDO\WLFNêFK XND]DWHOĤ ] QLFKå NDåGê FKDUDNWHUL]XMH SĤVREHQt MHGQRKR
z þLQLWHOĤRYOLYĖXMtFtFKV\QWHWLFNêXND]DWHO 
 
6RXþiVWt ILQDQþQt DQDOê]\ MVRX GHVtWN\ WHRUHWLFNêFK PRGHOĤ ]DORåHQêFK
na matematicko-VWDWLVWLFNêFKPHWRGiFKQHMþDVWČMLGLVNULPLQDþQtDQDOê]DQHERUHJUHVQt
PRGHO\NWHUpIRUPXOXMtIXQNFHREVDKXMtFtRSWLPiOQtNRPELQDFHXND]DWHOĤYþHWQČMHMLFK
YDKSURFHONRYpY\KRGQRFHQtYêNRQQRVWLSRGQLNX 
 
V EDNDOiĜVNp SUiFL EXGRX Y\XåLW\ PHWRG\ V\VWpPRYp D Y]WDKRYp DQDOê]\
Pro VWDQRYHQt]iYČUĤILQDQþQtDQDOê]\EXGRXSRXåLWy metody indukce a dedukce. Tyto 
PHWRG\VSROX~]FHVRXYLVt ,QGXNFtGRVStYiPHQD]iNODGČ]NRXPiQtMHGQRWOLYêFKMHYĤ
praxe k WHRUHWLFNêP ]REHFQČQtP QDRSDN WHRUHWLFNp ]iYČU\ VL GHGXNFt RYČĜXMHPH
v praxi. 
 
K WpWRDQDOê]HPLSRVORXåt~þHWQtYêND]\ILUP\%0%Vpol. s r.o., a sice rozvaha, 
YêND]]LVNĤD]WUiWDYêND]RSHQČåQtFKWRFtFK]DURN\ 
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2. Teoretickp poznatky z oblasti finanþnt analêzy 
 
 
2.1. +LVWRULFNêYêYRMILQDQþQtDQDOê]\ 
 
=MHGQRGXãHQê REUD] GQHãQt ILQDQþQt DQDOê]\ E\O SRXåtYiP NUiWFH SR Yzniku 
SHQČ] VDPRWQêFK QHERĢ E\OR QXWQR UR]YiåQČ SRVX]ovat, jak s QLPL KRVSRGDĜLW
Je VDPR]ĜHMPp åH VH WHKGHMãt DQDOê]D RG Wp NWHURX ]QiPH GQHV YêUD]QČ OLãLOD
'ĤOHåLWêPKLVWRULFNêPPH]QtNHPSURYêYRM ILQDQþQtDQDOê]\E\OD9HONiKRVSRGiĜVNi
krize, ve ktHUp]DþDODGĤOHåLWRXUROLKUiWRWi]NDOLNYLGLW\ 
 
1RYRGRERXKLVWRULLILQDQþQtDQDOê]\O]HGDWRYDWRGNRQFHGUXKpVYČWRYpYiON\
SRNWHUp]DþDODEêW]RKOHGĖRYiQDPLPRMLQpLYêNRQQRVWILUP\9HONRX]PČQRXFRVH
WêþHPRåQRVWtY\XåLWtILQDQþQtDQDOê]\E\OY]QLNDUR]YRMYêSRþHWQtWHFKQLN\ 
 
2.2. )LQDQþQtDQDOê]DY VRXþDVQRVWL 
 
Ä)LQDQþQt DQDOê]D MH REODVW NWHUi SĜHGVWDYXMH Yê]QDPQRX VRXþiVW NRPSOH[X
ILQDQþQtKR Ĝt]HQt SRGQLNX QHERĢ ]DMLãĢXMH ]SČWQRX YD]EX PH]L SĜHGSRNOiGDQêP
HIHNWHP ĜtGtFtFK UR]KRGQXWt D VNXWHþQRVWt -H SĜHGPČWHP ~]FH VSRMHQD V ILQDQþQtP
~þHWQLFWYtPNWHUpSRVN\WXMHGDWDDLQIRUPDFHSURILQDQþQtUR]KRGRYiQtSURVWĜHGQLFWYtP
]iNODGQtFK ILQDQþQtch YêND]Ĥ UR]YDK\ YêND]X ]LVNĤ D ]WUiW D SĜHKOHGX R SHQČåQtFK
WRFtFK&DVK)ORZ³9, str. 91) 
 
&tOHP ILQDQþQt DQDOê]\ MH ]MLVWLW ILQDQþQt VLWXDFL ILUP\ SRPRFt PHWRGLFNêFK
SURVWĜHGNĤ 9 SĜtSDGČ SRWĜHE\ MH WDNp PRåQR SURYpVW SRGUREQRX DQDOê]X QČNWHUp
ze VORåHN ILQDQþQtKR KRVSRGDĜHQt ILUP\ QDSĜ DQDOê]D UL]LN VROYHQWQRVWL UHQWDELOLW\
]DGOXåHQRVWLDM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2.3. $QDOê]DVWDYRYêFKYHOLþLQ 
 
Ä$EVROXWQt XND]DWHOH SRXåtYiPH ]HMPpQD N DQDOê]H YêYRMRYêFK                      
WUHQGĤ- hRUL]RQWiOQt DQDOê]HDNDQDOê]HNRPSRQHQW- verWLNiOQtDQDOê]H+RUL]RQWiOQt
a YHUWLNiOQt DQDOê]D MVRX YêFKR]tP ERGHP UR]ERUX ~þHWQtFK YêND]ĤPČOD E\ SRPRFL
VQDGQČMLQDKOpGQRXWGRYêND]ĤRQLFKåE\FKRPPČOLPtWMLåFHONHPGREURXSĜHGVWDYX
2ED SRVWXS\ XPRåĖXMt YLGČW SĤYRGQt DEVROXWQt ~GDMH ] ~þHWQtFK YêND]Ĥ Y XUþLWêFK
souvislostech.³ (3, str. 42) 
 
$QDOê]RX VWDYRYêFK YHOLþLQ VH UR]XPt DQDOê]D UR]YDK\ D YêND]X ]LVNĤ D ]WUiW
5R]ERU ILQDQþQt VLWXDFHSRGQLNX ] PLQXOpKR~þHWQtKRREGREt SĜtþLQ MHKODYQtPFtOHP
WpWRDQDOê]\ 
 
2.3.1. +RUL]RQWiOQtDQDOê]D 
 
+RUL]RQWiOQt DQDOê]D QHEROL DQDOê]D WUHQGĤ VORXåt N SRURYQiYiQt MHGQRWOLYêFK
SRORåHN ~þHWQtFK YêND]Ĥ Y þDVH REY\NOH Y]KOHGHP N PLQXOpPX ~þHWQtPX REGREt
+RUL]RQWiOQt UR]ERU VH SURYiGt SR ĜiGFtFK SURWR KRYRĜtPH R DQDOê]H KRUL]RQWiOQt
=PČQ\MHWĜHEDSRVRXGLWMDNSURFHQWQČWDNDEVROXWQČ 
 
3UR SĜtNODG Y\SRþWHQt SURFHQWQt ]PČQ\ PH]L URN\  D  MH Xveden 
QiVOHGXMtFtY]RUHF 
 
ýiVWND]PČQ\ 
ýiVWND 
 
,QWHUSUHWDFH WČFKWR YêVOHGNĤ RYãHP PXVt EêW SURYHGHQD NRPSOH[QČ D V velkou 
RSDWUQRVWt Y]KOHGHP N VRXYLVORVWL MHGQRWOLYêFK SRORåHN YH YêND]HFK 0XVt WDNp EUiW
v potaz LQIODFLNWHUiPĤåH]tVNDQpYêVOHGN\YêUD]QČ]NUHVOLW 
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2.3.2. 9HUWLNiOQtDQDOê]D 
 
7DWR DQDOê]D VORXåt N SRURYQiQt QHVWHMQČ YHOLNêFK VSROHþQRVWt DQDO\]RYiQtP
~þHWQtFK YêND]Ĥ SRPRFt SURFHQWQtKR Y\MiGĜHQt NWHUp MH QD]êYiQR SURFHQWQt UR]ERU
NRPSRQHQW3RURYQiYDMtVH~GDMHY MHGQRWOLYêFKOHWHFKÄRGVKRUDGROĤ³SURWRKRYRĜtPH
RDQDOê]HYHUWLNiOQt 
 
3RNXG EXGHPH DQDO\]RYDW ~GDMH ]D YtFH ~þHWQtFK REGREt RGNU\Mt VH QiP
QHM]iYDåQČMãt ]PČQ\ WČFKWR NRPSRQHQW D WtP ]iURYHĖ L WUHQG\ 1HVSRUQRX YêKRGRX
YHUWLNiOQtDQDOê]\MHMHMtUHOHYDQWQtVURYQDWHOQRVWYêVOHGNĤ] UĤ]QêFKOHW] GĤYRGXMHMt
QH]iYLVORVWLQDPH]LURþQtLQIODFLNWHUiPĤåHRYOLYQLWYêVOHGN\DQDOê]\SĜHGFKR]t 
 
2.4. $QDOê]DSRPČURYêFKXND]DWHOĤ 
 
3RPČURYpXND]DWHOH MVRX]iNODGQtPQiVWURMHPILQDQþQtDQDOê]\&KDUDNWHUL]XMt
Y]WDK PH]L GYČPD ~þHWQtPL SRORåNDPL NWHUp PDMt PH]L VHERX XUþLWp VRXYLVORVWL
-HGQRGXFKi DSOLNDFH D VQDGQi LQWHUSUHWDFH MVRX VWČåHMQt GĤYRG\ SUR VNXWHþQRVW
åH ILQDQþQtDQDOê]DSRPRFtSRPČURYêFKXND]DWHOĤMHQHMþDVWČMLSRXåtYDQRXPHWRGRX 
 
6QDGQp SRXåLWt D MHGQRGXFKi LQWHUSUHWDFH ]MLãWČQêFK YêVOHGNĤ MVRX KODYQtP
RGĤYRGQČQtP WRKR åH DQDOê]D SRPČURYêFK XND]DWHOĤ SDWĜt N QHMþDVWČML SRXåtYDQêP
PHWRGiPILQDQþQtDQDOê]\ 
 
6FKpPDþ.4.1 ± ýOHQČQtSRPČURYêFKXND]DWHOĤ] KOHGLVNDYêND]Ĥ]HNWHUêFKMH
SULPiUQČþHUSiQRVWU 
 
 
 
 
 
 
 
 
3RPČURYpXND]DWHOH 
Ukazatele 
struktury 
majetku a 
NDSLWiOX 
Ukazatele 
tvorby 
YêVOedku 
KRVSRGDĜHQt 
Ukazatele na 
Ei]L
SHQČåQtFK
WRNĤ 
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 Ä7RWRVFKpPDMHMHGQRX] PRåQRVWtMDNþOHQLWSRPČURYpXND]DWHOH7RWRþOHQČQt
MHSRVWDYHQRQDORJLFNêFK]iNODGHFKQHERĢNDåGiVNXSLQDMH]DPČĜHQDQDMHGHQ]HWĜt
KODYQtFK~þHWQtFKGRNODGĤNWHUpPiPHN GLVSR]LFLSURILQDQþQtDQDOê]X³Vtr. 47) 
 
'UXKêPD þDVWČMãtP ]SĤVREHPþOHQČQt SRPČURYêFKXND]DWHOĤ MH MHMLFK þOHQČQt
SRGOHKOHGLVNDMHMLFK]DPČĜHQt 
 
6FKpPDþ2 ± ýOHQČQtSRPČURYêFKXND]DWHOĤ] KOHGLVND]DPČĜHQtSRPČURYêFK
XND]DWHOĤVWU 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1. Ukazatele likvidity 
 
$E\SRGQLN~VSČãQČH[LVWRYDODNRQNXURYDOQDWUKX, MHWUYDOiSODWHEQtVFKRSQRVW 
jednou ]H]iNODGQtFKSRGPtQHNNWHURX E\VLPČOQHSĜHWUåLWČ]DFKRYiYDW2YOLYĖXMH Mt
PQRKRIDNWRUĤQDSĜ]GDMHILUPDVFKRSQDYþDVLQNDVRYDWSRKOHGiYN\]GDMHMtYêUREN\
MHMtYêUREN\PDMtQDWUKXGREURXSURGHMQRVWQHER]GDY SĜtSDGČQXWQpSRWĜHE\MHILUPD
VFKRSQDSURGDWVYp]iVRE\ 
 
 
3RPČURYpXND]DWHOH 
Ukazatele likvidity 
Ukazatele rentability 
8ND]DWHOH]DGOXåHQRVWL 
Ukazatele aktivity 
8ND]DWHOHWUåQtKRGQRW\ 
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V praxi se v souvislosti s OLNYLGLWRXMHPRåQpVHWNDWLV WČPLWRWHUPtQ\ 
 
 Solventnost ± YODVWQLFWYt KRWRYêFK SHQČ] NWHUp ILUPD PĤåH SRXåtW
na ~KUDGX VYêFK ]iYD]NĤ -HGQi VH R UHODWLYQt SĜHE\WHN SHQČåQtFK
SURVWĜHGNĤQDd KRGQRWRX]iYD]NĤ 
 Likvidita ± Y\MDGĜXMH VFKRSQRVW SRGQLNX SĜHPČQLW VYĤM PDMHWHN
na SHQČåQtSURVWĜHGN\ 
 Likvidnost ± Y\MDGĜXMH PtUX REWtåQRVWL V MDNRX MH PRåQp UHalizovat 
SĜHPČQXDNWLYQDKRWRYpSHQt]H 
 
8ND]DWHOHSODWHEQtVFKRSQRVWLVHREHFQČþOHQtQDWĜLVWXSQČ 
 
%ČåQiOLNYLGLWD± OLNYLGLWDVWXSQČ 
 
2EČåQiDNWLYD 
.UiWNRGREp]iYD]N\ 
 8ND]DWHOOLNYLGLW\WĜHWtKRVWXSQČQiPXGiYiNROLNMHGQRWHN.þREČåQêFKDNWLv 
SRNUêYi  MHGQRWNX .þ NUiWNRGREêFK ]iYD]NĤ 7DWR FKDUDNWHULVWLND MH ]iYLVOi
na VWUXNWXĜH REČåQêFK DNWLY DOH QHSĜtKOtåt N OLNYLGQRVWL MHGQRWOLYêFK GUXKĤ )LUPD VH
ãSDWQRXVWUXNWXURXREČåQêFKDNWLY WMQDGPČUQp]iVRE\QHGRE\WQpSRKOHGiYN\Qt]Nê
stav SHQČåQtFK SURVWĜHGNĤ VH PĤåH YHOLFH VQDGQR RFLWQRXW YH YHOPL WtåLYp ILQDQþQt
situaci. 
 
 Ä7HQWR XND]DWHO Pi Yê]QDP SĜHGHYãtP SUR NUiWNRGREp YČĜLWHOH SRGQLNX
a SRVN\WXMH MLP FHQQRX LQIRUPDFL GR MDNp PtU\ MVRX MHMLFK NUiWNRGREp LQYHVWLFH
FKUiQČQ\ KRGQRWRX PDMHWNX DNWLY QHERĢ YČĜLWHOp SRGVWXSXMt XUþLWp UL]LNR åH MLP
]iYD]N\QHEXGRXVSODFHQ\³VWU 
 
 %ČåQi OLNYLGLWD MH PLPR MLQp WDNp SUR VYRX Y\SRYtGDFt VFKRSQRVW XUþHQD
pro EDQN\NWHUêPVORXåtMDNRMHGHQ] IDNWRUĤ]GDSRVN\WQRXILUPČNUiWNRGREê~YČUþL
nikoliv. 
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 +RGQRWD XND]DWHOH NWHUi Y\NU\VWDOL]RYDOD YOLYHP EDQNRYQtFK NUXKĤ Y USA, 
by PČOD þLQLWDOHVSRĖ . Z WRKRWR GĤYRGX VH QČNG\ WHQWR XND]DWHO QD]êYiQ XND]HOHP
Ä³ 
 
3RKRWRYiOLNYLGLWD± OLNYLGLWDVWXSQČ 
 
2EČåQiDNWLYD± ]iVRE\ 
.UiWNRGREp]iYD]N\ 
 
7HQWR YêãH XYHGHQê XND]DWHO QiP SRPiKi HOLPLWRYDW YOLY YãHREHFQČ QHMPpQČ
OLNYLGQtKRGUXKXREČåQêFKDNWLYDVLFH]iVRE= GĤYRGXQt]NpOLNYLGQRVWLQHGRE\WQêFK
SRKOHGiYHN þL SRKOHGiYHN SRFK\EQêFK SR GREČ VSODWQRVWL E\ E\OR YKRGQp MH
do þLWDWHle nezahrnout. 
 
3RKRWRYRX OLNYLGLWX O]H SRYDåRYDW ]D GREURX SRNXG KRGQRWD XND]DWHOH MH
DOHVSRĖ=DWDNRYpWRVLWXDFHMHSRGQLNVFKRSHQXKUDGLWVYp]iYD]N\EH]WRKRDE\E\O
QXFHQSURGiYDWVYp]iVRE\9 SĜtSDGČåHKRGQRWDXND]DWHOHMHYêUD]QČY\ããtEXGH tato 
]SUiYD SĜt]QLYi SĜHGHYãtP SUR YČĜLWHOH QLNROL YãDN SUR YHGHQt ILUP\ D DNFLRQiĜH
=QDPHQiWRWRWLååHMHYi]iQYHIRUPČSRKRWRYêFKSURVWĜHGNĤ]QDþQêREMHPREČåQêFK
DNWLYNWHUpSĜLQiãHMtåiGQêQHERPLQLPiOQt~URN 
 
2NDPåLWiOLNYLGLWD± likvidita 1. VWXSQČ 
 
3RKRWRYpILQDQþQtSURVWĜHGN\ 
.UiWNRGREp]iYD]N\ 
 
9êãHXYHGHQêY]WDKQiPXGiYiMHVWOLMHILUPDVFKRSQDVYpNUiWNRGREp]iYD]N\
VSODWLWSRKRWRYêPLSHQČåQtPLSURVWĜHGN\3UR~þHOêYêSRþWXVHKRWRYRVWtUR]XPtQHMHQ
SHQt]H Y SRNODGQČ QHER QD EČåQpP ~þWX DOH WDNp HNYLYDOHQW\ KRWRYRVWL ãHN\ YROQČ
REFKRGRYDWHOQpFHQQpSDStU\ 
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7HQWRXND]DWHOQiPSRPiKiRGERXUDWQHGRVWDWHNSĜHGFKR]tFKXND]DWHOĤNWHUêP
MHMHMLFKVWDWLFNêFKDUDNWHUFRå]QDPHQiåHMVRXRGYR]RYiQ\] ~GDMĤUR]YDK\NWHUiMH
VHVWDYRYiQDYåG\N XUþLWpPXGDWX 
2NDPåLWiOLNYLGLGWDMH]DMLãWČQDSĜLKRGQRWČDY\ããt. Za uspokojivou hodnotu 
RNDPåLWpOLNYLGLW\VHSRYDåXMHKRGQRWD0,9 ± 1,1. 
 
2.4.2. Ukazatele rentability 
 
$QDOê]D ]D SRPRFL XND]DWHOĤ rentability SDWĜt PH]L QHMGĤOHåLWČMãt PHWRG\
hodnocHQt HIHNWLYQRVWL SRGQLNDWHOVNp þLQQRVWL ěDGt VH GR NDWHJRULH W]Y
PH]LYêND]RYêFK SRPČURYêFK XND]DWHOĤ QHERĢ Y\FKi]HMt ] ~GDMĤ XYHGHQêFK MDN
v UR]YD]HWDNYHYêND]X]LVNĤD]WUiW 
 
Ä5HQWDELOLWD UHsp 9êQRVQRVW YORåHQpKR NDSLWiOX MH PČĜtWNHP VFKRSQRVWL
pRGQLNX Y\WYiĜHW QRYp ]GURMH GRVDKRYDW ]LVNX SRXåLWtP LQYHVWRYDQpKR NDSLWiOX -H
IRUPRX Y\MiGĜHQt PtU\ ]LVNX NWHUi Y WUåQt HNRQRPLFH VORXåt MDNR KODYQt NULWpULXP
pro DORNDFLNDSLWiOX³1, str. 58) 
 
Mezi v SUD[LQHMYtFHSRXåtYDQpXND]DWHOHSĜLDQDOê]HUHQWDELOLW\SDWĜt 
 
 uND]DWHOUHQWDELOLW\FHONRYpKRYORåHQpKRNDSLWiOX 
 uND]DWHOUHQWDELOLW\YODVWQtKRNDSLWiOX 
 rHQWDELOLWDWUåHE 
 rentabilita aktiv 
 
 
5HQWDELOLWDFHONRYpKRYORåHQpKRNDSLWiOX± ROI 
 
EBIT 
YORåHQêNDSLWiO 
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7HQWR XND]DWHO Y\SRYtGi R tom, jak ~þLQQČ SĤVREt FHONRYê NDSLWiO YORåHQê
do ILUP\ QHUR]OLãXMH SĜLWRP MHVWOL VH MHGQi R NDSLWiO FL]t QHER YODVWQt'R Y]RUFH MH
PRåQpGRVDGLW MDNþLVWê]LVN WDN L]LVNSĜHG]GDQČQtPDE\FKRPYČGČOL MDNRYOLYĖXMH
YêQRVQRVWSRGQLNXGDĖRYiVRXVWDYD 
 
Rentabilita vODVWQtKRNDSLWiOX± ROE 
 
EAT 
9ODVWQtNDSLWiO 
 
8ND]DWHO 52( Y\SRYtGi R YêQRVQRVWL NDSLWiOX YORåHQpKR VSROHþQtN\
do SRGQLNiQt 9êQRV ] YODVWQtKR NDSLWiOX E\ PČO EêW GRVWDWHþQČ YHONê DE\ Y VREČ
]DKUQRYDO REY\NORX YêQRVRYRX PtUX D SUpPLL ]D UL]LNR NWHUp MH SRPČUQČ Y\VRNp
Z tohoto GĤYRGXVHPiREHFQČ]DWRåHYODVWQtNDSLWiOMHGUDåãtQHåFL]t 
 
Ä0tUD]LVNXY\SRþWHQi] YODVWQtKRMPČQtMHXND]DWHOHPMtPåDNFLRQiĜLPDMLWHOp
DGDOãtLQYHVWRĜL]MLãĢXMt]GDMHMLFKNDSLWiOSĜLQiãtGRVWDWHþQêYêQRVWM]GDVH Y\XåtYi
s LQWHQ]LWRXRGSRYtGDMtFtYHOLNRVWLMHMLFKLQYHVWLþQtKRUL]LND³5, str. 65) 
 
5HQWDELOLWDWUåHE± ROS 
 
EAT (EBT, EBIT) 
7UåE\ 
 
8ND]DWHOUHQWDELOLW\WUåHESĜHGVWDYXMHPtUX]LVNRYRVWLWMKRGQRWX]LVNXQD.þ
WUåHE SĜLþHPå Y þLWDWHOL WRKRWR Y]RUFH VH PĤåH REMHYLW þLVWê ]LVN ($7 ]LVN
SĜHG ]GDQČQtP(%7QHERWpåMDNR]LVNSĜHG]GDQČQtPYþHWQČ~URNĤ(%,7 
 
V WRPWR XND]DWHOL VH PLPR MLQp WDNp RGUiåt FHQRYi VWUDWHJLH ILUP\ -HGQi VH
o QDOH]HQtVSUiYQpKRNRPSURPLVXPH]LSURGHMHPPHQãtKRPQRåVWYtGUDåãtFKYêURENĤ
a KURPDGQRXSURGXNFtYêURENĤOHYQČMãtFK 
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'X3RQW$QDOê]D ± S\UDPLGRYêUR]NODGUHQWDELOLW\ 
 
Ä6RXþiVWt DQDOê]\ UHQWDELOLW\ MH UR]NODG V\QWHWLFNêFK XND]DWHOĤ QD XND]DWHOH
GtOþt W]Y 'X 3RQW DQDOê]D SRGOH VWHMQRMPHQQp QDGQiURGQt FKHPLFNp VSROHþQRVWL
Du Pont GH1HPRXUVNWHUiGLVDJUHJDFLWČFKWRXND]DWHOĤMDNRSUYQtSUDNWLFN\SURYiGČOD
D Y\XåtYDOD 7HQWR 'X 3RQW V\VWpP ILQDQþQt DQDOê]\ MH WDNp ]QiP SRG SRMPHP
S\UDPLGRYêUR]NODGUHQWDELOLW\QDXND]DWHOHGtOþtSĜtþLQQp³1, str. 22) 
 
 
RCVK = 
ZUD 
X 
T 
     nebo RCVK = 
Z + U x (1-d) 
X 
T 
T CA T CA 
 
RCVK   UHQWDELOLWDFHONRYpKRYORåHQpKRNDSLWiOX 
ZUD   ]LVNSĜHG]GDQČQtP 
Z  =  zisk 
U   ~URN 
d   GDĖRYiVD]EDGDQČ] SĜtMPĤ]H]LVNX 
CA   FHONRYiDNWLYD 
T   WUåE\ 
 
3RPČU ]LVNX D WUåHE Y\MDGĜXMH W]Y ]LVNRYp UR]SČWt þLOL NROLN MH ILUPD VFKRSQD
Y\WYRĜLW ]LVNX ] WUåHE 7UåE\ Y SRPČUX N FHONRYêP DNWLYĤP XGiYDMt GR MDNp PtU\ MH
SRGQLNVFKRSHQ]DMLãĢRYDWLQYHVWLFHGRDNWLYSĜLGDQpKRGQRWČWUåHE 
 
Z YêãH XYHGHQpKR UR]NODGX MH SDWUQR åH UĤ]Qp NRPELQDFH ]LVNRYRVWL WUåHE
a REUDWRYRVWLNDSLWiOXXPRåĖXMtILUPČGRVDKRYDWUHQWDELOLWX-HVWOLåHVHILUPDSUH]HQWXMH
Y\VRNêP REUDWHP DNWLY ]QDPHQi WR åH ILUPD HIHNWLYQČ Y\XåtYi ]GURMH PDMHWHN
QDRSDN Y\VRNi ]LVNRYRVW WUåHE MH SURMHYHP FHONRYp KRVSRGirnosti podniku a dobrou 
NRQWURORXQiNODGĤ 
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2.4.3. 8ND]DWHOH]DGOXåHQRVWL 
 
8ND]DWHOH]DGOXåHQRVWLY\SRYtGDMtREHFQČRWRPY MDNpPUR]VDKXILUPDY\XåtYi
k SRGQLNiQt FL]tFK ]GURMĤ 9 UHiOQp HNRQRPLFH MH SUDNWLFN\ QHP\VOLWHOQp DE\ YČWãt
ILUPD ILQDQFRYDOD VYi DNWLYD D þLQQRVW SRX]H ] YODVWQtFK ]GURMĤ ] þHKRå SO\QH åH VH
na ILQDQFRYiQtSRGtOtY XUþLWpPtĜHNDSLWiOYODVWQtLFL]t 
 
&L]tNDSLWiOY\WYiĜtYH ILUPČ W]YSiNRYêHIHNWýtP MH ILUPD]DGOXåHQČMãt WtP
Y\ããtMHXND]DWHOLILQDQþQtSiND1XWQRGRGDWåHSĜtOLãQi]DGOXåHQRVWILUP\PĤåHYpVW
k WtåLYp ILQDQþQt VLWXDFL QHERĢ SRGQLN QHPXVt EêW VFKRSHQ VSOiFHW ~URN\ ] FL]tKR
NDSLWiOX 6NXWHþQRVW åH FL]t NDSLWiO MH UHODWLYQČ OHYQČMãt YH VURYQiQt V NDSLWiOHP
YODVWQtPMHKODYQtPRWLYDþQtIDNWRUNWHUêVWLPXOXMHYHGHQtSRGQLNXY\XåtYDWFL]t]GURMH
ILQDQFRYiQt 
 
Ä=DGOXåHQRVW VDPD R VREČ DOH QHQt SRX]H QHJDWLYQt FKDUDNWHULVWLNRX SRGQLNX
Ve ]GUDYpP ILQDQþQČ VWDELOQtP SRGQLNX PĤåH MHMt UĤVW SĜLVStYDW N FHONRYp UHQWDELOLWČ
a WtPLN WUåQtKRGQRWČILUP\³VWU 
 
UkD]DWHOYČĜLWHOVNpKRUL]LND± FHONRYp]DGOXåHQRVWL 
 
&HONRYp]iYD]N\ 
&HONRYiDNWLYD 
 
8ND]DWHO FHONRYp ]DGOXåHQRVWL MH ]iNODGQtP ]GURMHP SRVRX]HQt ]DGOXåHQRVWL
podniku.  3ODWtåHþtPMHWHQWRXND]DWHOY\ããtWtPY\ããtMHL]DGOXåHQRVWSRGQLNXDWtP
Y\ããt MH WDNp UL]LNR DNFLRQiĜĤ D YČĜLWHOĤ -HKR RSWLPiOQt YêãH QHO]H VWDQRYLW QHERĢ
YêVOHGHN MH QXWQp ]NRXPDW MDN Y souvislosti se stUXNWXURX FL]tKR NDSLWiOX WDN
i v souvislosti s YêQRVQRVWt] YORåHQpKRNDSLWiOX 
 
ÄV VRXþDVQpGREČYHONiYČWãLQDILUHPLQNOLQXMHk Y\XåtYiQtNUiWNRGREêFKFL]tFK
]GURMĤ NWHUp ] YČĜLWHOVNpKR KOHGLVND SĜHGVWDYXMtPpQČ UL]LNRYê ]GURM ILQDQFRYiQt DOH
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KOHGLVND VWDELOLW\ ILQDQþQt SROLWLN\ ILUP\ MLå PĤåH EêW Y\XåLWt WČFKWR ]GURMĤ
diskutabilQt³VWU 
 
8ND]DWHOILQDQþQtVDPRVWDWQRVWi 
 
9ODVWQtNDSLWiO 
&HONRYiDNWLYD 
 
Ä7HQWRXND]DWHOY\MDGĜXMHSURSRUFLY Qtå MVRXDNWLYDSRGQLNX ILQDQFRYiQDSHQČ]L
DNFLRQiĜĤ3RXåtYiVHSURKRGQRFHQtKRVSRGiĜVNpD ILQDQþQtVWDELOLW\SRGQLNXDVSROX
s XND]DWHOHP VROYHQWQRVWL EêYi SRYDåRYiQ ]D QHMYê]QDPQČMãt XND]DWHO SUR KRGQRFHQt
FHONRYp ILQDQþQt VLWXDFH SRGQLNX 2GWXG Y\SOêYi L MHKR ãLURNp SRXåLWt UĤ]QêPL
VNXSLQDPL XåLYDWHOĤ ~þHWQtFK YêND]Ĥ PH]L QLPLå MVRX QD SĜHGQtP PtVWČ DNFLRQiĜL
SRGQLNX³V 
 
 8ND]DWHO ILQDQþQt VDPRVWDWQRVWL WYRĜt GRSOĖNRYê ukazatel k ukazateli 
YČĜLWHOVNpKR UL]LND SĜLþHPå KRGQRWD VRXþWX WČFKWR GYRX XND]DWHOĤ MH URYQD
1 SĜL SURFHQWQtPY\MiGĜHQt9\VRNiKRGQRWDWRKRWRXND]DWHOHY\MDGĜXMHY\VRNê
VWXSHĖVDPRVWDWQRVWLSRGQLNX 
 
8ND]DWHO~URNRYpKRNU\Wt 
 
EBIT 
1iNODGRYp~Uoky 
 
8ND]DWHO ~URNRYpKR NU\Wt Y\SRYtGi R VNXWHþQRVWL GR MDNp PtU\ MVRX QiNODGRYp
~URN\NU\W\Y\SURGXNRYDQêP]LVNHPYþHWQČþiVWLY\SURGXNRYDQpFL]tPNDSLWiOHP&R
VH KRGQRW\ XND]DWHOH WêþH SODWt åH E\PČOD GRVDKRYDW X GREĜH IXQJXMtFtKR SRGQLNX
þtVOD8. +RGQRWXPHQãtQHå 2 O]HSRYDåRYDW]D]QDþQČUL]LNRYRX 
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Ä9êãH~URNX MDNR IL[QtKRQiNODGX D MHKRSRGtO QD ]LVNX MHGĤOHåLWêPXND]DWHOHP
ILQDQþQtVWDELOLW\SRGQLNXDMHKRFHONRYpMLVWRW\3RGQLN\XQLFKåVHSURMHYXMHVWDJQDFH
QHERSRNOHVWUåHED]LVNXE\VHPČO\Y\KQRXWY\ããtPXSRGtOX]iYD]NĤ]QLFKåMHQXWQp
SODWLW~URN1HVFKRSQRVWKUDGLW~URNRYpSODWE\]H]LVNXPĤåHEêW]QDNHPEOtåtFtKRVH
~SDGNXSRGQLNX³VWU 
 
'REDVSOiFHQtGOXKX 
 
&L]t]GURMH± ILQDQQþtPDMHWHN 
3URYR]Qt&DVK)ORZ 
 
3RPČU Y OHWHFK XGiYi ]D MDNRX GREX E\FKRP QDãH ]iYD]N\ NWHUp ]EXGRX
po RGHþWHQtU\FKOHOLNYLGQtFKSURVWĜHGNĤVSODWLOLURþQtPSĜtUĤVWNHPILQDQþQtKRPDMHWNX
3ĜLPČĜHQiGREDVSOiFHQtGOXKXE\PČODEêW3 ± 5 let. 
 
2.4.4. Ukazatele aktivity 
 
8ND]DWHOH DNWLYLW\ DQDO\]XMt VFKRSQRVW ILUP\ Y\XåtYDW YORåHQêFK ]GURMĤ, 
Y\MDGĜXMtWHG\HIHNWLYQRVWDNWLY-HGQiVHSĜHGHYãtPRXND]DWHOHW\SXU\FKORVWREUDWXþL
GREDREUDWX2SWLPiOQtYêãHDNWLYMHYHOPLGĤOHåLWiY souvislosti se ziskem. V SĜtSDGČ
SĜHE\WNXDNWLYY]QLNDMt ILUPČQiNODG\NWHUp]LVN VQLåXMt, a pokud je aktiv nedostatek, 
ILUPD SĜLFKi]t R WUåE\ NWHUp E\ SRPRFt QLFK PRKOD ]tVNDW 8ND]DWHOH VH SRXåtYDMt
pro MHGQRWOLYpGUXK\DNWLY]YOiãĢVWiOiDNWLYD]iVRE\SRKOHGiYN\FHONRYiDNWLYD 
 
 
Mezi ukazatele aktivity PLPRMLQpSDWĜt 
 
'REDREUDWX]iVRE 
 
3UĤPČUQêVWDY]iVRE x 365 
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&HONRYpQiNODG\ 
 
9êVOHGHN NWHUê ] WRKRWR Y]RUFH ]tVNiPH, PĤåeme interpretovat jako dobu, 
po NWHURXOHåt]iVRE\QDVNODGČýtPMHWRWRþtVORYČWãtWtPPHQãtMHUL]LNRQHGRVWDWNX
]iVREDOHWtPWDNpW\WR]iVRE\QDVNODGČYiåtNDSLWiONWHUêE\ILUPDPRKODLQYHVWRYDW
MLQêP]SĤVREHPFRE\PČOR]DQiVOHGHNL]YêãHQtUHQWDELOLW\ 
 
 9HY]WDKXQHSĜtPp~PČUQRVWLV WtPWRXND]DWHOHPMHU\FKORVWREUDWX]iVRE7HG\
þtPGHOãtMHGREDREUDWX]iVREWtPPpQČVHXVNXWHþQtREUDWĤ YHVOHGRYDQpPREGREt 
 
'REDREUDWXSRKOHGiYHN 
 
3RKOHGiYN\[ 
7UåE\ 
7HQWR XND]DWHO Y\MDGĜXMH GREXPH]L SURGHMHPYêURENĤ D SĜtMPHPSHQČ] WHG\
GREX SR NWHURX SRVN\WXMH ILUPD GRGDYDWHOVNê ~YČU VYêP RGEČUDWHOĤP ýtP NUDWãt MH
GRED REUDWX ]iVRE D U\FKOHMãt MH REUiWND WtP VH ]Y\ãXMH SODWHEQt VFKRSQRVW ILUP\
V RSDþQpP SĜtSDGČ MH ILUPD QXFHQD Y\XåtW ~YČUĤ NWHUêPL VH ]Y\ãXMt QiNODG\
V RSWLPiOQtPSĜtSDGČE\PČOEêWWHQWRXND]DWHOFRQHMQLåãt 
 
2EUDWFHONRYêFKDNWLY 
 
7UåE\ 
CelNRYiDNWLYD 
Ukazatel obratX FHONRYêFK DNWLY MH GUXKêP XND]DWHOHP NWHUê RYOLYĖXMH
UHQWDELOLWXFHONRYêFKDNWLY9êVOHGHN] WRKRWRY]RUFHQiPXGiYiNROLNMHGQRWHNWUåHE
SĜLSDGiQDMHGQXMHGQRWNXFHONRYêFKDNWLY 
 
2EUDWVWiOêFKDNWLY 
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7UåE\ 
6WiOiDNWLYDY ]ĤVWDWNRYpFHQČ 
V SĜtSDGČ Qt]Np KRGQRW\ WRKRWR XND]DWHOH VH Gi ĜtFL åH ILUPD SOQČ QHY\XåtYi
YêUREQtFK NDSDFLW +RGQRWD REUDWX VWiOêFK DNWLY MH RYOLYĖRYiQD WDNp RGSLV\ FRå
]QDPHQi åH MH WĜHED WHQWR XND]DWHO VOHGRYDW Y GHOãtFK þDVRYpKRKRUL]RQWXýtPY\ããt
RGSLV\WtPY\ããtREUDWVWiOêFKDNWLY 
'iOHPH]LXND]HOHDNWLYLW\ PĤåHPH]DĜDGLW: 
 2EUDW]iVRE 
 'REDREUDWXREFKRGQtKRGOXKX 
 
2.5. $QDOê]DVRXVWDYXND]DWHOĤ 
 
2PH]HQi Y\SRYtGDFt VFKRSQRVW MH KODYQtP PRWLYHP SUR VQDKX XVSRĜiGDW
MHGQRWOLYp XND]DWHOH GR VRXVWDY NWHUp E\ SRVX]RYDOL VWDY SRGniku v SRWĜHEQêFK
VRXYLVORVWHFK D Y\KRYČOL WDN XUþLWêP DQDO\WLFNêP SRWĜHEiP -HGQRX ] PRåQRVWt
pro Y\MiGĜHQtFHONRYpILQDQþQtVLWXDFHSRGQLNXMHY\XåLWt$OWPDQRYDLQGH[XILQDQþQtKR
]GUDYt 
 
2.5.1. $OWPDQĤYLQGH[ILQDQþQtKR]GUDYt 
 
$OWPDQĤY LQGH[ ILQDQþQtKR ]GUDYt QD]êYDQê Wpå =-VNyUH þL =-IDNWRU VORXåt
k LGHQWLILNDFLEDQNURWQtVLWXDFHSRGQLNXSĜLþHPåSDWĜtPH]LQHMYtFHY\XåtYDQpPRGHO\
6QDåt VH Y\KRGQRWLW ILQDQþQt ]GUDYt SRGQLNX SRPRFt MHGQRKR VRXKUQQpKR þtVOD 
(Z-VNyre). 
 
Ä=iPČUHP SĤYRGQtKR $OWPDQRYDPRGHOX E\OR ]MLVWLW MDN E\ E\OR PRåQp RGOLãLW
YHOPL MHGQRGXãH ILUP\ EDQNURWXMtFt RG WČFK X QLFKå MH SUDYGČSRGREQRVW EDQNURWX
PLQLPiOQt$OWPDQ SRXåLO N SĜHGSRYČGL SRGQLNDWHOVNpKR UL]LND GLVNULPLQDþQtPHWRGX
FRå MH SĜtPi VWDWLVWLFNi PHWRGD VSRþtYDMtFt Y WĜtGČQt SR]RURYDQêFK REMHNWĤ GR GYRX
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QHERYtFH GHILQRYDQêFK VNXSLQ SRGOH XUþLWêFK FKDUDNWHULVWLN1D ]iNODGČ WpWRPHWRG\
XUþLO YiKX MHGQRWOLYêFK SRPČURYêFK XND]DWHOĤ MHå MVRX ]DKUQXW\ MDNR SURPČQQp
do WRKRWRPRGHOX³6, s. 73) 
1XWQR]GĤUD]QLWåHY souvislosti s YêYRMHPHNRQRPLFNpVLWXDFHGR]QDOL$OWPDQĤY
LQGH[ ILQDQþQtKR ]GUDYt ]PČQ 5RYQLFH $OWPDQRYD LQGH[X Pi RGOLãQRX SRGREX
pro ILUP\ YHĜHMQČ REFKRGRYDWHOQp QD EXU]H D SUR ILUP\ NWHUp QD EXU]H YHĜHMQČ
REFKRGRYDWHOQp QHMVRX 5R]GtO MH SRX]H Y KRGQRWČ YDK MHGQRWOLYêFK SRPČURYêFK
XND]DWHOĤ 
 
Z = 0,717 X1 + 0,842 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5 
 
X1 ± SUDFRYQtKRNDSLWiOX FHONRYiDNWLYD 
X2 ± UHQWDELOLWDþLVWêFKDNWLY 
X3 ± (%,7FHONRYiDNWLYD 
X4 ± ~þHWQtKRGQRWDYODVWQtKRNDSLWiOXFHONRYiDNWLYD 
X5 ± WUåE\FHONRYiDNWLYD 
 
&RVHWêþHLQWHUSUHWDFHGRVDåHQêFKYêVOHGNĤ, PĤåHPHĜtFLåHKRGQRWDQLåãtQHå 
]QDPHQiSURILUPXYiåQp ILQDQþQtSUREOpP\, resp. SiVPREDQNURWX. Hodnota od 1,2 
do 2,9 ]QDPHQiSURDQDO\WLN\SiVPRãHGp]yQ\þLOLSiVPRQHY\KUDQČQêFKYêVOHGNĤ. 
3RNXG SR YêSRþWX GRMGHPH N YêVOHGNX nad 2,9 PĤåHPH ĜtFL åH ILUPD VH QDFKi]t
v SiVPXSURVSHULW\ )LUPD QDFKi]HMtFt VH Y SiVPX SURVSHULW\ SĤVREt ]GUDYČ D VLOQČ
a UR]KRGQČMtQHKUR]tEDQNURW 
 
 
2.5.2. ,QGH[GĤYČU\KRGQRVWLþHVNpKRSRGQLNX (IN) 
 
0DQåHOp ,QND D ,YDQ 1HXPDLHURY\ Y\WYRĜLOL SUR SRWĜHE\ þHVNpKR WUKX XND]DWHO
NWHUê MH SĜL Y\XåLWt YêND]Ĥ ] þHVNêFK ILUHP YKRGQê SUR ]KRGQRFHQt URþQt ILQDQþQt
VLWXDFHSRGQLNĤ 
 
6WHMQČ MDNR X YêãH XYHGHQpKR$OWPDQRYD LQGH[X MH NH NDåGpPX SRGtOX SĜLĜazen 
NRHILFLHQWMHKRå KRGQRWDY\MDGĜXMHYiKXMHGQRWOLYêFKXND]DWHOĤ 
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IN05 = 0,13 X1 + 0,04 X2 + 3,97 X3 + 0,21 X4 + 0,09 X5 
X1 ± DNWLYDFL]tNDSLWiO 
X2 ± (%,7QiNODGRYp~URN\ 
X3 ± EBIT / aktiva 
X4 ± YêQRV\DNWLYD 
X5 ± REČåQiDNWLYDNUiWNRGREp]iYD]N\ 
 
&R VH WêþH LQWHUSUHWDFH ]tVNDQêFK YêVOHGNĤ MHPLQLPiOQt GRSRUXþHQRX KUDQLFt
hodnota 0,9)LUPDNWHUiQHGRViKQHQD WXWRYêãLXND]DWHOHVPČĜXMHN bankrotu. Tzv. 
ÄãHGi]yQD³ tohoto ukazatele se pohybuje v UR]PH]tDå)LUP\MHMLFKå,1LQGH[
MHY\ããtQHå hodnota 1,6, QHMVRXRKURåHQ\EDQNURWHPMVRXQDRSDNSURVSHUXMtFt. 
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3. Finanþnt analêza ± posouzent finanþntho zdravt firmy 
 
3.1. Charakteristika firmy BMB, spol. s r.o. 
 
+LVWRULH ILUP\ ]DþtQi URNHP  NG\ YH äGiQLFtFK Y]QLNOD 3DUQt SLOD &\ULO
%ODWQê9GREČ]DORåHQt ILUP\ WYRĜLO\YêUREQt VRUWLPHQWSĜHGHYãtPNRĖVNpFKRmouty 
a RVWDWQt YêVWURM 9 SR]GČMãt GREČ SĜHFKi]t ILUPD QD YêUREX VDQt O\åt ]DKUDGQtKR
QiE\WNX D ĜH]QLFNêFK ãSDONĤ 3R ]QiURGQČQt SĜHFKi]t ILUPD QD YêUREX GêKRYDQpKR
QiE\WNXSĜHGHYãtPVROLWpUĤDVWXGHQWVNêFKSRNRMĤ 
 
Firma BMB spol. s UR E\OD ]DORåHQDY roce 1992, v UiPFL9HONpSULYDWL]DFH
6RXþDVQRX SURGXNFL ]DVWiYi SĜLEOLåQČ  ]DPČVWQDQFĤ YH GYRX YêUREQtFK SURYR]HFK
NGHVHY\UiEtNYDOLWQtDVW\ORYêQiE\WHNSURSURGHMFHSRFHOpý5DSURH[SRUWGR]HPt
EU.  
 
)LUPDVH]DPČĜXMHQDSURGXNFLYREODVWLVpULRYpYêURE\E\WRYpKRDORåQLFRYpKR
QiE\WNX0DWHULiO\NWHUpILUPDY\XåtYiSURYêUREXMVRXQDNXSRYiQ\RGUHQRPRYDQêFK
þHVNêFK L ]DKUDQLþQtFK ILUHP D SRGOpKDMt HYURSVNêP QRUPiP NYDOLW\ D ]GUDYRWQt
QH]iYDGQosti. 
 
.DåGRURþQČ SRĜiGDQp SRG]LPQt YêVWDY\ QiE\WNX VH VWDO\ YH äGiQLFtFK MLå
WUDGLFt3URGHMFĤPDãLURNpYHĜHMQRVWLMH]GHSĜHGVWDYHQD QHMHQSURGXNFHVRXþDVQiDOH
i QRYLQN\SĜLSUDYRYDQpSURQiVOHGXMtFtVH]yQX 
 
2EUi]HNþ± Logo firmy BMB spol. s r.o. 
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3.1.1. 3ĜHGPČWþLQQRVWL 
 
ýLQQRVWLXYHGHQpY 2EFKRGQtPUHMVWĜtNX 
 
 PRQWiåRSUDY\~GUåEDDUHYL]HY\KUD]HQêFKHOHNWULFNêFK]DĜt]eQt 
 SRGODKiĜVWYt 
 PRQWiååDOX]Lt 
 WUXKOiĜVWYt 
 QiNXSDSURGHM]ERåt 
 
3.2. $QDOê]DVWDYRYêFKYHOLþLQ 
 
1\Qt SĜHMGX N SUDNWLFNp þiVWL WpWR SUiFH WHG\ N VDPRWQp ILQDQþQt DQDOê]H ILUP\
BMB, spol. s r.o. K WRPXWR SRVRX]HQt ILQDQþQtKR ]GUDYt Y\XåLMt SRVN\WQXWp ~þHWQt
YêND]\]DURN\D 
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3.2.1. +RUL]RQWiOQtDQDOê]DUR]YDK\ 
 
7DEXONDþ.2.1.1 - +RUL]RQWiOQtDQDOê]D rozvahy 
  
Rok (v tis. Kē) ȴ 2006/2007 ȴ 2007/2008 
2006 2007 2008 tis. Kē % tis. Kē % 
Aktiva celkem 26 713 26 428 26 743     - 285    - 1,07       315     1,192 
KďĢǎŶĄĂŬƚŝǀĂ 19 462 19 651 20 036       189      0,97       385     1,959 
ĄƐŽďǇ 13 615 12 907 11 121    - 708   - 5,20 - 1 786  - 13,84 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠ
ƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ   3 821   2 930 5 414    - 891 - 23,32   2 484    84,78 
sůĂƐƚŶşŬĂƉŝƚĄů 12 127 12 965 14 263      838      6,91   1 298     10,01 
ŝǌşǌĚƌŽũĞ 14 562 13 439 12 440 - 1 123    - 7,71    - 999    - 7,43 
BanŬŽǀŶşƷǀĢƌǇ
ĂǀǉƉŽŵŽĐŝ 4 100 2 940 2 120 - 1 160  - 28,29    - 820  - 27,89 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠ
ǌĄǀĂǌŬǇ 8 329 8 514 8 659      185      2,22      145       1,70 
 
Z DQDOê]\ ]PČQ Y þDVRYp ĜDGČ Y\SOêYi åH FHONRYi DNWLYD ILUP\ SUDNWLFN\
]ĤVWiYDMt QD VWHMQp KODGLQČ ]D MHGQRWOLYp URN\ =DMtPDYêP XND]DWHOHP MVRX SUR QiV
NUiWNRGREp SRKOHGiYN\ MHMLFKå KRGQRWD MDN ] XYHGHQêFK YêSRþWĤ Y\SOêYi
]D]QDPHQDODREURYVNêQiUĤVWY roce 2008 (5 WLV.þRSURWLURNX 930 tis. 
.þ Y SURFHQWHFK WR Y\MDGĜXMH QiUĤVW EH]Pila o 85%, coå SUR ILUPX UR]KRGQČ QHQt
GREUp D ]QDþt WR ãSDWQRX SODWHEQt PRUiONX RGEČUDWHOĤ QHER GORXKR GREX VSODWQRVWL
Y\VWDYHQêFK IDNWXU )LUPD VH WDNp VQDåt R ]UHGXNRYiQt VNODGRYêFK ]iVRE NWHUp Yiåt
ILQDQþQtSURVWĜHGN\1HMYČWãtSRNOHV]iVob byl zaznameQiQ mezi roky 2007 a 2008, kdy 
SURFHQWXiOQČþLQLO%. 
 
&L]t ]GURMH PDMt PH]LURþQČ NOHVDMtFt WHQGHQFL SĜLEOLåQČ R  PLO .þ FRå
VYČGþt R WRP åH VH ILUPD GiOH QH]DGOXåXMH D QDRSDN Y\XåtYi VWiOH YtFH ILQDQFRYiQt
z YODVWQtFK ]GURMĤ .UiWNRGREp ]iYD]N\ ]ĤVWiYDMt SR YãHFKQD VOHGRYDQi REGREt
SĜLEOLåQČQDVWHMQp~URYQL 
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Graf 3.2.1.1 ± 9êYRMFHONRYêFKDREČåQêFKDNWLY]iVRE DNUiWNRGREêFKSRKOHGiYHN 
 YWLV.þ 
 
 
 
Graf 3.2.1.2 ± 9êYRMYODVWQtKRDFL]tKRNDSLWiOXNUiWNRGREêFK]iYD]NĤDEDQNRYQtFK
~YČUĤ YWLV.þ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3.2.2. VHUWLNiOQtDQDOê]DUR]YDK\ 
 
7DEXONDþ.2.1 ± 9HUWLNiOQtDQDOê]DUR]YDK\ 
  
2006 2007 2008 
tis. Kē % tis. Kē % tis. Kē % 
Aktiva celkem 26 713 100,000 26 428 100,000 26 743 100,000 
6WiOiDNWLYD   6 940  25,980   6 375  24,412   6 334  23,685 
2EČåQiDNWLYD 19 462 72,856 19 651 74,357 20 036 74,921 
=iVRE\ 13 615 50,968 12 907 48,838 11 121 41,585 
.UiWNRGREp
SRKOHGiYN\ 3 821 14,304 2 930 11,087 5 414 20,245 
Pasiva celkem 26 713 100,000 26 428 100,000 26 743 100,000 
9ODVWQtNDSLWiO 12 127 45,397 12 965 49,058 14 263 53,334 
&L]t]GURMH 14562 54,513 13439 50,851 12440 46,517 
.UiWNRGREp
]iYD]N\ 8329   31,18 8514   32,21 8659  32,37 
%DQNRYQt~YČU\
DYêSRPRFL 4100 15,348 2940 11,125 2120 7,927 
 
3ĜL SRKOHGX QD YHUWLNiOQt DQDOê]X UR]YDK\ MH WĜHED ĜtFL åH Y]KOHGHP N SRGtOX
REČåQêFKDNWLYQDDNWLYHFKFHONRYêFKVHMHGQiRNDSLWiORYČOHKNRXVSROHþQRVW3RPČU
PH]L VWiOêPL D REČåQêPL DNWLY\ VH PH]LURþQČ VWiOH ]Y\ãXMH 9 URFH  GRViKO
dokonce na hodnotu 74 %. =YČWãXMH VH WDNp SRGtO NUiWNRGREêFK SRKOHGiYHN
na FHONRYêFKDNWLYHFKFRå]QDþtåHSURGOXåXMHGREDMHMLFKVSOiFHQtRGRGEČUDWHOĤ 
 
Z Y\SRþWHQpYHUWLNiOQtDQDOê]\Y\SOêYiåHSRPČUYODVWQtKRDFL]tKRNDSLWiOXE\O
v roce 2006 v SRPČUX DVL  QD VWUDQČ YODVWQtKR NDSLWiOX D  X FL]tFK ]GURMĤ
V GDOãtP URFH VH SRPČU YODVWQtKR D FL]tKR NDSLWiOX Y\URYQDO QD VWHMQRX ~URYHĖ GtN\
NOHVDMtFtP EDQNRYQtP ~YČUĤP D Y URFH  Xå YODVWQt NDSLWiO SĜHYêãLO NDSLWiO FL]t 
.UiWNRGREp]iYD]N\ WYRĜtYHYãHFKVOHGRYDQêFK OHWHFKVWHMQRXþiVW FL]tFK]GURMĤ FRå
]QDþt åH VL VSROHþQRVW XGUåXMH NRQVWDQWQt SODWHEQt PRUiONX D QHSURGOXåXMH WDN GREX
VSOiFHQtVYêFK]iYD]NĤ 
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Graf 3.2.2.1 ± Struktura aktiv 
 
 
 
Graf 3.2.2.2 ± 6WUXNWXUDREČåQêFKDNWLY 
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3.2.3. HorizRQWiOQtDQDOê]DYêND]X]LVNĤD]WUiW 
 
7DEXONDþ2.3.1 ± HorL]RQWiOQtDQDOê]DYêND]X]LVNĤD]WUiW 
  
Rok (v tis. Kþ) ǻ 2006/2007 ǻ 2007/2008 
2006 2007 2008 tis. Kþ % tis. Kþ % 
&HONRYpWUåE\ 53 229 63 674 66 826 10 445 19,62 3 152 4,95 
7UåE\]DSURGHM]ERåt 2 433 303 288 -   2 130 -    87,85 -        15 -       4,95 
1iNODG\QDSURGDQp
]ERåt 2 033 247 239   -   1 786 -    87,85   -          8 -       3,24 
2EFKRGQtPDUåH 400 56 49 -      334 -    86,00 -          7 -     12,50 
9êNRQ\ 52 037 62 221 65 409 10 184 19,57 3 188 5,12 
7UåE\]DYêUREN\D
VOXåE\ 50 796 63 371 66 538 12 575 24,76 3 167 5,00 
=PČQDVWDYX]iVRE
YODVWQtþLQQRVWL 965 -1 163 -1306 -   2 128 -  220,52 -      143 12,30 
Aktivace 276 13 177 -      263 -    95,29 164 1 261,54 
9êNRQRYiVSRWĜHED 30 800 38 060 40 027 7 260 23,57 1 967 5,17 
3ĜLGDQihodnota 21 637 24 217 25 431 3 580 11,92 1 214 5,01 
2VREQtQiNODG\ 19 500 21 719 23 056 2 219 11,38 1 337 6,16 
Odpisy DNM a DHM 510 585 611 75 14,71 26 4,44 
7UåE\] prodeje DM a 
PDWHULiOX 185 82 140 -      103 -    55,68 58 70,73 
3URYR]Qt+9 1 197 1 695 1 663 498 41,60 -        32 -       1,89 
1iNODGRYp~URN\  129 273 199 144 111,63 -        74 -     27,11 
2VWDWQtILQDQþQt
QiNODG\  533 407 440  -      126 -    23,64 33 8,11 
)LQDQþQt+9 -      578 -      612 -     610 -        34  5,88          2    0,33 
'DĖ] SĜtMPX]D
EČåQRXþLQQRVW  58 11 201 -        47 -    81,03 190 1 727,27 
+9]DEČåQRXþLQQRVW 561 806 852 245 43,67 46 5,71 
9+]D~þHWQtREGREt 847 838 1 298 -          9 -      1,06 460 54,89 
+9SĜHG]GDQČQtP 934 1 126 1 605 195 20,56 479 42,54 
 
7DWR WDEXONDSRXND]XMHQDPH]LURþQtYêYRM MHGQRWOLYêFKSRORåHNYêND]X]LVNĤ
a ]WUiW 3UR ILUPX MH SR]LWLYQt KODYQČ IDNW åH WUåE\ ]D]QDPHQiYDMt NDåGRURþQt QiUĤVW
DþNROLYY SRVOHGQtPVOHGRYDQpPREGREtMLåMHQRQHFHOêFK1LFPpQČVNXWHþQRVWåH
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YêNRQRYiVSRWĜHEDYHVOHGRYDQêFKREGREtch Y]URVWODYtFHQHåFHONRYpWUåE\PĤåHEêW
]QHSRNRMXMtFt 
 
9HOPL SĜt]QLYČ MH WĜHED RKRGQRWLW WDNp QiUĤVW KRVSRGiĜVNpKR YêVOHGNX 7HQWR
vzrostl mezi roky 2006 a 2007 od 20 % a mezi roky 2007 a 2008 o 42 %. 
 
3.2.4. 9HUWLNiOQtDQDOê]DYêND]ĤD]LVNĤD]WUiW 
 
7DEXONDþ2.4.1 ± 9HUWLNiOQtDQDOê]DYêND]X]LVNĤD]WUiW 
  
Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 
tis. Kþ % tis. Kþ % tis. Kþ % 
&HONRYpWUåE\ 53 229 100,00 63 674 100,00 66 826 100,00 
7UåE\]DSURGHM]ERåt 2 433 4,57 303 0,48 288 0,43 
1iNODG\QDSURGDQp]ERåt 2 033 3,82 247 0,39 239 0,36 
2EFKRGQtPDUåH 400 0,75 56 0,09 49 0,07 
9êNRQ\ 52 037 97,76 62 221 97,72 65 409 97,88 
7UåE\]DYêUREN\DVOXåE\ 50 796 95,43 63 371 99,52 66 538 99,57 
=PČQDVWDYX]iVREYODVWQt
þLQQRVWL 965 1,81 -1 163 --- -1306 ---- 
Aktivace 276 0,52 13 0,02 177 0,26 
9êNRQRYiVSRWĜHED 30 800 57,86 38 060 59,77 40 027 59,90 
3ĜLGDQiKRGQRWD 21 637 40,65 24 217 38,03 25 431 38,06 
2VREQtQiNODG\ 19 500 36,636 21 719 34,11 23 056 34,50 
Odpisy DNM a DHM 510 0,96 585 0,92 611 0,91 
7UåE\] SURGHMH'0DPDWHULiOX 185 0,35 82 0,13 140 0,21 
3URYR]Qt+9 1 197 2,25 1 695 2,66 1 663 2,49 
1iNODGRYp~URN\  129 0,24 273 0,43 199 0,30 
2VWDWQtILQDQþQtQiNODG\  533 1,00 407 0,64 440 0,66 
)LQDQþQt+9 -      578 --- -      612 --- -     610 --- 
'DĖ] SĜtMPX]DEČåQRX
þLQQRVW  58 0,11 11 0,02 201 0,30 
+9]DEČåQRXþLQQRVW 561 1,05 806 1,27 852 1,27 
9+]D~þHWQtREGREt 847 1,59 838 1,32 1 298 1,94 
+9SĜHG]GDQČQtP 934 1,75 1 126 1,77 1 605 2,40 
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Vzhledem k IDNWX åH VH MHGQiRYêUREQt ILUPX WYRĜt WUåE\]DSURGHMYODVWQtFK
YêURENĤ D VOXåHE WpPČĜ  FHONRYêFK WUåHE &R VH RYãHP WêþH SRGtOX REFKRGQt
PDUåHQDFHONRYêFKWUåEiFK, MH]ĜHWHOQêYêUD]QêSRNOHV7XWRVNXWHþQRVWE\E\ORPRåQp
QDSUDYLWVQtåHQtPQiNODGĤQDYêUREX D]YêãHQtPYêãH]PLĖRYDQpREFKRGQtPDUåH 
 
Graf 3.2.4.1 ± 9êYRMYêVOHGNĤKRVSRGDĜHQt YWLV.þ 
 
 
Graf 3.2.4.2 ± 9êYRMFHONRYêFKWUåHE YWLV.þ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3.3. $QDOê]DSRPČURYêFKXND]DWHOĤ 
 
3.3.1. $QDOê]DOLNYLGLW\ 
 
7DEXONDþ3.1.1 ± $QDOê]DOLNYLGLW\ 
 2006 2007 2008 
'RSRUXþHQi 
hodnota 
BČåni likvidita 2,337 2,308 2,313 1,5 ± 2,5 
Pohotovi likvidita 0,702 0,792 1,029 1,0 ± 1,5  
Okamåiti likvidita 0,243 0,448 0,404 0,2 ± 0,5 
 
Z XYHGHQêFK YêSRþWĤ Y\SOêYi åH EČåQi D RNDPåLWi OLNYLGLWD VH SRK\EXMH
na ~URYQLGRSRUXþHQêch hodnot. V OHWHFKDVHRYãHPW\WRKRGQRW\SĜLEOLåXMt
KRUQtKUDQLFLSUĤPČUX 
 
V SĜtSDGČ åH E\ EČåQi OLNYLGLWD SĜHNURþLOD KRUQt GRSRUXþHQRX KUDQLFL
]QDPHQDOR E\ WR åH ILUPD QHSURGXNWLYQČ Y\XåtYi ILQDQþQt SURVWĜHGN\ NWHUp E\ WDN
VQLåRYDO\ UHQWDELOLWX +RGQRWD RNDPåLWp OLNYLGLW\ KRYRĜt R GRVWDWHþQpP SĜtVXQX
SHQČåQtFKSURVWĜHGNĤ] WUåHE 
 
3RKRWRYiOLNYLGLWDVHNDåGêPURNHP]YČWãXMHDY rRFHXåSĜHVDKXMHKUDQLFL
 FRå MH PLQLPiOQt GRSRUXþHQi KRGQRWD V OHWHFK  D  PČOD ILUPD PQRKR
ziVRESURWRSRKRWRYiOLNYLGLWDQHQDEêYDODGRSRUXþHQêFK hodnot. 
 
Graf 3.3.1.1 ± 9êYRMXND]DWHOĤOLNYLGLW\ 
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3.3.2. $QDOê]D rentability 
 
7DEXONDþ3.2.1 ± $QDOê]DUHQWDELOLW\ 
 2006 2007 2008 
Rentabilita vloåenpho kapitilĤ (ROI) 4,50 % 6,40 % 6,20 % 
Rentabilita aktiv (ROA) 3,20 % 3,10 % 4,80 % 
Rentabilita vlastntho kapitilĤ (ROE) 7,00 % 6,50 % 9,10 % 
Rentabilita tråeb (ROS) 1,60 % 1,30 % 1,90 % 
 
9\SRþWHQp KRGQRW\ rentability FHONRYpKRNDSLWiOX MVRX YêUD]QČ QLåãt QHå MVRX
GRSRUXþHQp KRGQRW\ 3URGXNþQt VtOD SodnikX MH WHG\ YHOPL VODEi 1LFPpQČ tento 
ukazatel v SRVOHGQtFK REGREtFK ]QDWHOQČ URVWH SĜHGSRNOiGHMPH WHG\ VQDKX SRGQLNX
GRViKQRXWDOHVSRĖUHQWDELOLW\FHONRYpKRNDSLWiOX 
 
Vzhledem k IDNWX åH XND]DWHO 52( MH Y\ããt QHå XND]DWHO 52$ SR YãHFKQD
sledovDQiREGREtPĤåHPHĜtFLåHWHQWRNDSLWiOSĜLQiãtYêQRVSURYODVWQtN\)LUPDWHG\
HIHNWLYQČY\XåtYiFL]tKRNDSLWiOX 
 
Graf 3.3.2.1 ± 9êYRMXND]DWHOĤUHQWDELOLW\ 
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3.3.3. $QDOê]DDNWLYLW\ 
 
7DEXONDþ.1 ± $QDOê]DDNWLYLW\ 
 2006 2007 2008 
Obrat celkovêch aktiv   1,99   2,41   2,49 
Obrat stilêch aktiv   7,67   9,99 10,55 
Doba obratu kritkodobêch pohledivek 25,48 16,43 28,99 
Doba obratu kritkodobêch zivazkĤ  41,40 34,15 31,65 
Doba obratu zisob (ve dnech) 92,08 69,69 59,91 
 
 
+RGQRW\ REUDWX FHONRYêFK DNWLY E\ VH PČO\ SRhybovat od 1,6 do 3. 
Ve VOHGRYDQpPREGREtVHKRGQRW\SRK\EXMtY SUĤPČUX=QDPHQiWRåHILUPDPiDNRUiW
SRWĜHEQpPQRåVWYtPDMHWNX 
 
'REDREUDWX NUiWNRGREêFKSRKOHGiYHNPiNROtVDYRX WHQGHQFL = Y\SRþtWDQêFK
KRGQRW MH]ĜHMPpåHILUPDþHNiY SUĤPČUXPČVtFQD]DSODFHQtRGVYêFKRGEČUDWHOĤ
=QHSRNRMXMtFtRYãHPMHPH]LURþQtQiUĤVWPH]LURN\DRYtFHQHåSURFHQW 
 
'REDREUDWXNUiWNRGREêFK]iYD]NĤPiNOHVDMtFtWHQGHQFL=QDPHQiWRåHILUPD
MHNDåGêPURNHPVFKRSQi]DSODWLWVYêPGRGDYDWHOĤPGĜtYH'REDREUDWXNUiWNRGREêFK
]iYD]NĤ MH YH YãHFK VOHGRYDQêFK REGREtFK Y\ããt QHå GRED REUDWX NUiWNRGREêFK
SRKOHGiYHNFRåMHSURILUPXGREUpQLFPpQČY SRVOHGQtPVOHGRYDQpPURFHMLåMHQ
QHSDWUQČ)LUPDWHG\PĤåHY\XåtYDWOHYQpKRGRGDYDWHOVNpKR~YČUX 
 
8ND]DWHO GRE\ REUDWX ]iVRE E\ PČO PtW FR QHMQLåãt YHOLNRVW =D DQDO\]RYDQp
REGREtPiYHILUPČ%0%VSROV r. o. tento ukazatel LQWHQ]LYQtNOHVDMtFtWHQGHQFL7HQWR
VWDYO]HSRYDåRYDW]DSR]LWLYQtDXVSRNRMLYêQHERĢMH]ĜHMPpåHVSROXVHVQLåXMtFtP se 
VWDYHP]iVREVHVQLåXMHLYi]DQRVWSHQČåQtFKSURVWĜHGNĤY nich. 
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Graf 3.3.3.1 ± 9êYRMREUDWXVWiOêFKDFHONRYêFKDNWLY 
 
 
 
 
Graf 3.3.3.2 ± 9êYRMdob obratu (ve dnech) 
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3.3.4. $QDOê]D]DGOXåHQRVWL 
 
7DEXONDþ.4.1 ± $QDOê]D]DGOXåHQRVWL 
 2006 2007 2008 
Celkovi zadluåenost 54,50 % 50,80 % 46,50 % 
Koeficient samofinancovint 45,40 % 49,20 % 53,30 % 
Doba splicent dluhu (v letech) 10,68 3,25 7,69 
Òrokovp krytt   9,28 6,21 8,36 
 
&HONRYi ]DGOXåHQRVW VH NDåGêP URNHP ]PHQãXMH D WtP SiGHP NRHILFLHQW
samofinDQFRYiQtPiURVWRXFtWHQGHQFL=QDPHQiWRåHILUPDNDåGêPURNHPILQDQFXMH
VYi DNWLYD VWiOH YtFH YODVWQtP NDSLWiOHP D QHþHUSi WROLN ] ~YČUĤ )LUPD WDN ]tVNiYi
NDåGêP URNHP YČWãt ILQDQþQt QH]iYLVORVW ,GHiOQt SRPČU PH]L YODVWQtP D FL]tP
NDSLWiOHPE\OY roce 2006. V roce 2008 MLåYODVWQt ]GURMH FL]t NDSLWiO SĜHYêãLO\ WDNåH
]YêãHQtFL]tFK]GURMĤIRUPRX~YČUXE\E\ORYKRGQp=YêãLODE\VHWtPWDNpUHQWDELOLW\
YODVWQtKRNDSLWiOX 
 
 
Graf 3.2.4.1 ± 3RPČUYODVWQtKRDFL]tKRNDSLWiOX 
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ÒURNRYp NU\Wt VLFH PtUQČ NROtVi Y SUĤEČKX WĜt VOHGRYDQêFK OHW QLFPpQČ YãDN
GRVDKXMHGRVWDWHþQČY\VRNêFKNODGQêFKKRGQRWDILUPDMHVFKRSQi]HVYpKR]LVNXSODWLW
VYp~URN\EH]SUREOpPĤ 
 
5R]GtO\Y KRGQRWiFKGRE\VSOiFHQtGOXKXPH]L MHGQRWOLYêPLVOHGRYDQêPL URN\
MVRXGiQ\]HMPpQDYêUD]QêPLPH]LURþQtPL]PČQDPLMPHQRYDWHOHYêSRþWRYpKRY]RUFH
WHG\SURYR]QtKR&DVK)ORZ 
 
Graf 3.3.4.2 ± 9êYRMGRE\VSOiFHQtGOXKX (v letech) 
 
 
 
Graf 3.3.4.2 ± 9êYRM~URNRYpKRNU\Wt 
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3.4. $QDOê]DVRXVWDYXND]DWHOĤ 
 
3.4.1. $OWPDQĤYLQGH[ILQDQþQtKR]GUDYt=-VNyUH 
 
TaEXONDþ.1.1 ± $OWPDQĤYLQGH[ILQDQþQtKR]GUDYt 
  
9iKD
ukazatele 
2006 2007 2008 
9êãH
ukazatele 
9iåHQi
hodnota 
9êãH
ukazatele 
9iåHQi
hodnota 
9êãH
ukazatele 
9iåHQi
hodnota 
x1 0,717 0,417 0,299 0,421 0,302 0,425 0,305 
x2 0,847 0,389 0,330 0,425 0,360 0,452 0,383 
x3 3,107 0,045 0,139 0,064 0,199 0,062 0,193 
x4  0,42 0,007 0,003 0,007 0,003 0,007 0,003 
x5 0,998 1,993 1,989 2,409 2,405 2,499 2,494 
Souþet 
viåenêch 
hodnot 
----- 2,760 3,269 3,378 
 
V URFH  VH ILUPD QDFKi]t Y W]Y ãHGp ]yQČ D WR VNRUR QD MHMtP YUFKROX
V OHWHFK  D  LQGH[ ]QDþQČ QDURVWO D =-VNyUH  D  QDSRYtGi åH VH
ILUPDRFLWiQDGãHGRX]yQRXD WR]QDPHQiåHMH WRVLOQi]GUDYiVSROHþQRVWNWHUpE\
QHPČOKUR]LWEDQNURW 
 
3RVXQ]HÄ]yQ\QHY\KUDQČQêFKYêVOHGNĤGR]yQ\GREUpILQDQþQtVLWXDFHQDVWDO
v URFHSĜLþHPåMHGQtP] GĤOHåLWêFKIDNWRUĤWRKRWRQiUĤVWXE\OR]YêãHQtWUåHE 
 
Graf 3.4.1.1 ± $OWPDQĤYLQGH[ILQDQþQtKR]GUDYt 
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3.4.2. ,QGH[GĤYČU\KRGQRVWLþHVNpKRSRGQLNX,1LQGH[ 
 
7DEXONDþ ± ,QGH[GĤYČU\KRGQRVWLþHVNpKRSRGQLNX,1LQGH[ 
 
9iKD
ukazatele 
2006 2007 2008 
9êãH
ukazatele 
9iåHQi
hodnota 
9êãH
ukazatele 
9iåHQi
hodnota 
9êãH
ukazatele 
9iåHQi
hodnota 
x1 0,13 1,834 0,238 1,967 0,256 2,150 0,279 
x2 0,04 9,279 0,371 6,209 0,248 8,357 0,334 
x3 3,97 0,045 0,178 0,064 0,255 0,062 0,247 
x4 0,21 2,062 0,433 2,373 0,498 2,485 0,522 
x5 0,09 2,230 0,201 2,308 0,208 2,314 0,208 
Souþet 
viåenêch 
hodnot 
  1,421 1,465 1,590 
 
+RGQRW\NWHUêFKE\LQGH[GĤYČU\KRGQRVWLþHVNpSRGQLNXPČOQDEêYDW, jsou 0,9 
- 1,6. Z QiVOHGXMtFtFKYêSRþWĤY\SOêYiåHVHILUPDSRK\EXMHSRFHOpVOHGRYDQpREGREt
v SUĤPČUX WRKRWR LQGH[X DþNROL Y SRVOHGQtP VOHGRYDQpP REGREt MH ]ĜHWHOQê PtUQê
QiUĤVWNWHUêKRGQRWXLQGH[XSĜLEOLåXMHKRUQtKUDQLFLWRKRWRSUĤPČUX 
 
Graf 3.4.2.1 ± Hodnota indexu GĤYČU\KRGQRVWLþHVNpKRSRGQLNX 
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3.5. 6RXKUQQpKRGQRFHQtILQDQþQtVLWXDFHILUP\ 
 
=YêãHSURYHGHQp ILQDQþQtDQDOê]\Y\SOêYiåH VL ILUPDXGUåXMHKRGQRWX DNWLY
na VWHMQp ~URYQL SR YãHFKQD VOHGRYDQi REGREt FRå ]QDþt åH VH KRGQRWD ILUP\
QH]Y\ãXMH DOH SRGQLN WDNp QHQt QXFHQ VYĤMPDMHWHN UR]SURGiYDW9HONê QHGRVWDWHN MH
RYãHP YH VWUXNWXĜH DNWLY D WR KODYQČ YH YHONpP QDYêãHQt SRGtOX NUiWNRGREêFK
SRKOHGiYHN 
 
-DNR YHOPL SR]LWLYQt O]H KRGQRWLW PH]LURþQt QiUĤVW FHONRYêFK WUåHE NWHUê
]Y\ãXMHLKRGQRWXKRVSRGiĜVNpKRYêVOHGNXSĜHG]GDQČQtP1DGUXKRXVWUDQXSURILUPX
QHQt~SOQČGREUpåHVHVQLåXMHREFKRGQtPDUåH 
 
'REDREUDWXNUiWNRGREêFKSRKOHGiYHNYHYãHFKVOHGRYDQêFKREGREtFKMHY\ããt
QHåGREDREUDWXNUiWNRGREêFK]iYD]NĤFRåMHSURILUPXSR]LWLYQtDPĤåHWDNY\XåtYDW
ÄOHYQpKR³ REFKRGQtKR ~YČUX RYãHP QiUĤVW GRE\ REUDWX NUiWNRGREêFK SRKOHGiYHN
v URFHWXWRPRåQRVWYHOPLRPH]XMH9HOPLSR]LWLYQtMHIDNWåHGREDREUDWX]iVRE
YH ]NRXPDQêFK OHWHFK UDSLGQČ NOHVi )LUPD VQLåXMH KRGQRWX ]iVRE D WHG\ Yi]DQRVW
SHQČåQtFKSURVWĜHGNĤYi]DQêFKY nich. 
 
9êãH XYHGHQp VQLåRYiQt VWDYX ]iVRE MH GREUp SUR SRKRWRYRX OLNYLGLWX ILUP\
NWHUi E\OD Y OHWHFK  D  SRG GRSRUXþHQRX KUDQLFt 2YãHP MDN RNDPåLWi WDN
EČåQiOLNYLGLWDDWDNRYDOLVYêPLKRGQRWDPLKRUQtGRSRUXþHQpKUDQLFH 
 
+RGQRWX ~URNRYpKR NU\Wt O]H KRGQRWLW SR]LWLYQČ QHERĢ X GREĜH IXQJXMtFtFK
ILUHP E\ VH WHQWR XND]DWHOPČO SRK\ERYDW RNROR  FRå ILUPD VSOĖXMH0tUQê SURSDG
tohoto ukazatele v URFH]DSĜtþLOQiUĤVWQiNODGRYêFK~URNĤ 
 
Index AltmanRYD LQGH[X L ,QGH[GĤYČU\KRGQRVWL þHVNpKRSRGQLNX ]QDþt YHOPL
GREURX ILQDQþQt VLWXDFL 8 AltmanRYD LQGH[X VH ILUPD QDFKi]t Y Ä]yQČ SURVSHULW\³
6SROHþQRVW %0% VSRO V UR MH WHG\ VLOQi ]GUDYi VSROHþQRVW NWHUp UR]KRGQČ EDQNURW
QHKUR]t 
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4. Nivrhy na zlepãent finanþnt situace firmy 
 
3UR NDåGpKR XåLYDWHOH ILQDQþQt DQDOê]\ MH WDWR þiVW EH]SRFK\E\ WRX
QHMSRGVWDWQČMãt 1iYUK\ QD ]OHSãHQt ILQDQþQt VLWXDFH ILUP\ E\ VH PČO\ RGYtMHW
od ]iNODGQtFK FtOĤ SRGQLNX NWHUêPL MVRX SĜHGHYãtP GORXKRGREiPD[LPDOL]DFH ]LVNX
GREUiOLNYLGLWDY\VRNiUHQWDELOLWDDUĤVWWUåQtKRGQRW\ILUP\ 
 
)LUPDE\VLPČOD]DFKRYDWURVWRXFtWUHQGKRVSRGiĜVNpKRYêVOHGNXGtN\NWHUpPX
VHPĤåHQDGiOH UR]YtMHW=YêãHQt ]LVNX ILUPDPĤåHGRViKQRXW VQtåHQtPQiNODGĤQHER
]YêãHQtP FHQ\  9]KOHGHP N IDNWX åH VH MHGQi R VWĜHGQČ YHONê SRGQLN E\ VH PČOR
]YêãHQt ]LVNX GRViKQRXW ]YêãHQtP FHQ\ -H QHPRåQp DE\ SRGQLN\ PDOp D VWĜHGQt
YHOLNRVWLVQtåLOLSURYR]QtQiNODG\QDKUDQLFLSRGQLNĤVHVpULRYRXYHONRYêURERX1DYtF
VSROHþQRVWPĤåHVSROpKDWQDY\VRNRXNYDOLWXVYêFKYêURENĤ 
 
=YêãHQt ]LVNXE\ILUPDPRKODWDNpGRFtOLW]tVNiQtPQRYêFKREFKRGQtch SDUWQHUĤ
QDSĜ SUH]HQWDFt QD YHOHWU]tFK D YêVWDYiFK 3ĜL FHVWČ ]Y\ãRYiQt ]LVNX SRPRFt VQtåHQt
QiNODGĤ E\ VH VSROHþQRVW PČOD ]DPČĜLW QD YêQRVRYRX VSRWĜHEX NWHUi WYRĜt VSROHþQČ
s QiNODG\ RVREQtPL KODYQt þiVW FHONRYêFK QiNODGX VSROHþQRVWL 3URGXNWLYLWD SUiFH
EČKHPVOHGRYDQêFK OHW PtUQČURVWH GtN\UĤVWX]LVNX, ILUPDWHG\QHPiGĤYRGVQLåRYDW
SRþHW VYêFK ]DPČVWQDQFĤ SRWDåPR WHG\ RVREQtFK QiNODGĤ 6SUiYQêP NRQWURORYiQtP
a Y\KRGQRFRYiQtP SĜHGHãOêFK VWDYĤ E\ ILUPD PRKOD XVSRĜLW SUiYČ YH YêNRQRYp
VSRWĜHEČ DĢ Xå VQtåHQtP UHåLMQtFK QiNODGĤ þL YêEČUHP GRGDYDWHOĤ NWHĜt E\ VWHMQČ
NYDOLWQtPDWHULiOGRGiYDO\OHYQČML 
 
SpoleþQRVWL %0% VSRO V r.o. by velmL SURVSČOR ]YêãHQt XND]DWHOH 52, QDSĜ
YêãH XYHGHQêP VQtåHQtP QiNODGĤ 0RKOD E\ WDN HIHNWLYQČML D YtFH Y\XåtYDW FL]tKR
NDSLWiOXNWHUêE\]SĤVRELOHIHNW]YêãHQtUHQWDELOLW\YODVWQtKRNDSLWiOXY SĜtSDGČåHE\
XND]DWHOUHQWDELOLW\DNWLYE\OY\ããtQHåQiNODG\QDFL]tNDSLWiO9 VRXþDVQRVWLRYãHPMH
~URNRYi PtUD Y\ããt QHå XND]DWHO 52$ D ILUPČ E\ ]YêãHQt FL]tFK ]GURMĤ UHQWDELOLWX
YODVWQtKRNDSLWiOXVQLåRYDOR 
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Doba obratXNUiWNRGREêFK]iYD]NĤVLFHGREX obratu NUiWNRGREêFKSRKOHGiYHN
YH YãHFK VOHGRYDQêFK OHWHFK SĜHY\ãXMH QLFPpQČ QiUĤVW GRE\ REUDWX NUiWNRGREêFK
pohOHGiYHNPĤåHPtWGREXGRXFQDYHOPLQHJDWLYQt vliv)LUPDE\VLWDNPČODY\MHGQDW
SURGORXåHQt GRE\ VSODWQRVWL VYêFK ]iYD]NĤ QHER QDRSDN ]NUiWLW GREX LQNDVD VYêFK
SRKOHGiYHNSĜtSDGQČVH]DPČĜLWQDMHMLFKHIHNWLYQtY\PiKiQt 
 
V souvislosti s Y\PDKDWHOQRVWt NUiWNRGREêFK SRKOHGiYHN E\ E\OR QD PtVWČ, 
aby VL VSROHþQRVW UR]þOHQLOD VYp ]iND]QtN\ SRGOH MHMLFK SODWHEQt PRUiON\ D SĜLĜDGLOD
MHGQRWOLYêP VNXSLQiP UĤ]QRX YêãL ]iORK UĤ]QČ GORXKp GRE\ VSODWQRVWL SRSĜtSDGČ
RGEČUDWHOĤP V QHMKRUãt SODWHEQt PRUiONRX SURGiYDW VYp YêUREN\ SRX]H ]D KRWRYp
SHQČåQtSURVWĜHGN\  
 
2GEČUDWHOHE\PRKODPRWLYRYDWN YþDVQpPXSODFHQt ]iYD]NĤ L QDEtGND VNRQWD
NWHUp KRGQRWX SRKOHGiYN\ VLFH VQLåXMH DOH QDSRPiKi N ]tVNiQt SHQČåQtFK SURVWĜHGNĤ
U\FKOHMLNWHUpWDNPRKRXEêWLQYHVWRYiQ\MLQDP. 
 
'iOH E\ E\OR YKRGQp Y\XåtYDW ]DMLãĢRYDFtFK QiVWURMĤ Ĝt]HQt SRKOHGiYHN
6SROHþQRVW E\ PRKOD SURGiYDW VYp WČåNR GRE\WQp SRKOHGiYN\ IDNWRULQJRYêP
VSROHþQRVWHP]DNWHUpE\VLFHQHLQNDVRYDODFHORXKRGQRWXSRKOHGiYN\DOHYêUD]QČE\
VHWDNVQtåLODGREDREUDWXSRKOHGiYHN 
 
$E\ VL VSROHþQRVW XGUåHOD GORXKRGREČ GREUê SĜHKOHG R VYp ILQDQþQt VLWXDFL
QDYUKRYDOE\FKSURYiGČWWDNRYpWRSRVRX]HQtILQDQþQtVLWXDFHY SUDYLGHOQêFKLQWHUYDOHFK
DOHVSRĖ MHGQRX ]D SROROHWt )LUPD WDN PĤåH SRVWXSQČ ]NRXPDW YêYRM MHGQRWOLYêFK 
XND]DWHOĤY þDVHDRGKDOLWWDNDQDSUDYLWSĜtSDGQêSRþiWHNQHJDWLYQtVLWXDFH 
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ZivČr 
 
&tOHP WpWR EDNDOiĜVNp SUiFH E\OR ]KRGQRWLW ILQDQþQt VLWXDFL VSROHþQRVWL
BMB spol. s URSRPRFtPHWRGILQDQþQtDQDOê]\]MLVWLWQHGRVWDWN\DQDYUKQRXWĜHãHQt
NWHUiE\XPRåQLODW\WR]MLãWČQpQHGRVWDWN\odstranit. 
 
Z DQDOê]\ VWDYRYêFK YHOLþLQ Y\SOêYi ]QHSRNRMXMtFt QiUĤVW NUiWNRGREêFK
SRKOHGiYHNY URFHRSURWL URNXR7DWR VLWXDFH ]QDþt ãSDWQRXSODWHEQt
PRUiONX RGEČUDWHOĤ1DRSDN SR]LWLYQtP ]MLãWČQtP MH SRNOHV VNODGRYêFK ]iVRE D V WtP
WHG\ L SRNOHV SHQČåQtFK SURVWĜHGNĤ Y QLFK Yi]DQêch a to mezi roky 2007 a 2008 
o QHFHOêFK 
 
6SROHþQRVW%0%VSROV URMHNDSLWiORYČOHKNiQHERĢREČåQiDNWLYDSĜHY\ãXMt
DNWLYD VWiOi 9HOPL SR]LWLYQt MH Y]UĤVWDMtFt WUHQG KRVSRGiĜVNpKR YêVOHGNX =DFKRYiQt
WRKRWRNDåGRURþQtKRQiUĤVWXMH]iNODGQtPSĜHGSRNODGHPN GDOãtPXUR]YRMLVSROHþQRVWL 
 
8ND]DWHOHOLNYLGLW\VHYHYãHFKVWXSQtFKSRK\EXMtY PH]tFKVWDQGDUGQtFKKRGQRW
QLFPpQČ VH W\WR SĜLEOLåXMt KRUQt KUDQLFL GRSRUXþHQêFK KRGQRW 7DWR VLWXDFH E\
]QDPHQDOD QHSURGXNWLYQt Y\XåtYiQt ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ NWHUp E\ VQLåRYDO\
rentabilitu.    
 
+RGQRWD UHQWDELOLW\ FHONRYpKR NDSLWiOX Pi VLFH URVWRXFt WHQGHQFL QLFPpQČ VH
VWiOHSRK\EXMHSRGGRSRUXþHQRXKRGQRWRXFRå]QDþtVODERXSURGXNþQtVtOXSRGQLNX 
 
'REDREUDWXNUiWNRGREêFKSRKOHGiYHNMHYHYãHFKVOHGRYDQêFKOHWHFKQLåãtQHå
GREUD REUDWX NUiWNRGREêFK ]iYD]NĤ FRå ]QDPHQi åH ILUPD PĤåH Y\XåtYDW OHYQpKR
REFKRGQtKR~YČUX 
 
2EDEDQNURWQtPRGHO\]QDþtYHOPLGREURXILQDQþQtVLWXDFLVSROHþQRVWL9 letech 
DVH ILUPDQDFKi]tQDGÄãHGRX]yQRX³ WHG\YÄ]yQČSURVSHULW\³DEDQNURW
ILUPD WHG\ UR]KRGQČ QHKUR]t SUiYČ QDRSDN %0% VSRO V r.o. je silnou a zdravou 
VSROHþQRVWt 
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7tPWR E\FK SRYDåRYDO VWDQRYHQê FtO WpWR SUiFH ]D VSOQČQê WHG\ SR ]MLãWČQt
ILQDQþQtVLWXDFHILUP\%0%VSROV URMVHPQDYUKOĜHãHQtNWHUiW\WRQHGRVWDWN\PRKRX
eliminovat. 
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6H]QDPVFKpPDW 
 
6FKpPDþ± ýOHQČQtSRPČURYêFKXND]DWHOĤ] KOHGLVNDYêND]Ĥ]HNWHUêFKMH 
                              SULPiUQČþHUSiQR 
6FKpPDþ± ýOHQČQtSRPČURYêFKXND]DWHOĤ] hledLVND]DPČĜHQtSRPČURYêFK 
                              XND]DWHOĤ 
 
 
 
 
6H]QDPREUi]NĤ 
 
2EUi]HNþ± Logo firmy BMB spol. s r.o. 
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3ĜtORKD 1/4 
 
Rozvaha k 31. 12. 2006 
AKTIVA 
ēşƐůŽ
ƎĄĚŬƵ 
ĢǎŶĠƷēĞƚŶşŽďĚŽďş ŵŝŶ͘ŽďĚŽďş 
Brutto Korekce Netto 
AKTIVA CELKEM 1  33 108 -  6 395  26 713  24 444 
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌĂƵƉƐĂŶǉǌĄŬůĂĚŶşŬĂƉŝƚĄů 2         
ůŽƵŚŽĚŽďǉŵĂũĞƚĞŬ 3  12 954 -  6 014   6 940   4 972 
ůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 4      16 -     16       0       0 
ƎŝǌŽǀĂĐşǀǉĚĂũĞ 5      16 -     16     
EĞŚŵŽƚŶĠǀǉƐůĞĚŬǇǀǉǌŬƵŵƵĂǀǉǀŽũĞ 6         
Software 7         
KĐĞŶŝƚĞůŶĄƉƌĄǀĂ 8         
Goodwill (+-) 9         
:ŝŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 10         
EĞĚŽŬŽŶēĞŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 11         
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇŶĂĚůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 12         
ůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 13  12 938 -  5 998   6 940   4 972 
Pozemky 14     627       627      483 
Stavby 15   8 512 -  2 736   5 776   3 735 
^ĂŵŽƐƚĂƚŶĠŵŽǀŝƚĠǀĢĐŝĂƐŽƵďŽƌǇŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐş 16   3 727 -  3 262     465     664 
WĢƐƚŝƚĞůƐŬĠĐĞůŬǇƚƌǀĂůǉĐŚƉŽƌŽƐƚƽ 17         
ĄŬůĂĚŶşƐƚĄĚŽĂƚĂǎŶĄǌǀşƎĂƚĂ 18         
:ŝŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 19         
EĞĚŽŬŽŶēĞŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 20      72        72      90 
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇŶĂĚůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 21         
KĐĞŸŽǀĂĐşƌŽǌĚşůŬŶĂďǇƚĠŵƵŵĂũĞƚŬƵ 22         
ůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 23       0       0       0       0 
WŽĚşůǇǀŽǀůĄĚĂŶǉĐŚĂƎşǌĞŶǉĐŚŽƐŽďĄĐŚ 24         
WŽĚşůǇǀƷēĞƚŶşĐŚũĞĚŶŽƚŬĄĐŚƉŽĚƉŽĚƐƚĂƚŶǉŵǀůŝǀĞŵ 25         
KƐƚĂƚŶşĚůŽƵŚŽĚŽďĠĐĞŶŶĠƉĂƉşƌǇĂƉŽĚşůǇ 26         
WƽũēŬǇĂƷǀĢƌǇŽǀůĄĚ͘ĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ͕ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 27         
:ŝŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 28         
WŽƎŝǌŽǀĂŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 29         
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇŶĂĚůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 30         
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3ĜtORKD 2/4 
 
Rozvaha k 31. 12. 2006 
AKTIVA 
ēşƐůŽ
ƎĄĚŬƵ 
ĢǎŶĠƷēĞƚŶşŽďĚŽďş ŵŝŶ͘ŽďĚŽďş 
Brutto Korekce Netto 
KďĢǎŶĄĂŬƚŝǀĂ 31  19 843 -    381  19 462  19 109 
ĄƐŽďǇ 32  13 729 -    114  13 615  12 371 
DĂƚĞƌŝĄů 33   4 157 -    114   4 043   3 068 
EĞĚŽŬŽŶēĞŶĄǀǉƌŽďĂĂƉŽůŽƚŽǀĂry 34   5 853     5 853   4 822 
sǉƌŽďŬǇ 35   3 568     3 568   3 634 
ǀşƎĂƚĂ 36         
ďŽǎş 37     151       151     847 
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇŶĂǌĄƐŽďǇ 38         
ůŽƵŚŽĚŽďĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 39       0       0       0       0 
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌŽďĐŚŽĚŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ 40         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇ- ŽǀůĄĚĂũşĐşĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ 41         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇ- ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 42         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌĂƐƉŽůĞēŶşŬǇ͕ēůĞŶǇĚƌƵǎƐƚǀĂĂǌĂƷēĂƐƚ͘ƎşǌĞŶş 43         
ůŽƵŚŽĚŽďĠƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇ 44         
ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇĂŬƚŝǀŶş 45         
:ŝŶĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 46         
KĚůŽǎĞŶĄĚĂŸŽǀĄƉŽŚůĞĚĄǀŬĂ 47         
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 48   4 088 -    267   3 821   4 658 
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌŽďĐŚŽĚŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ 49   4 034 -    267   3 767   4 651 
WŽŚůĞĚĄǀŬǇ- ŽǀůĄĚĂũşĐşĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ 50         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇ- podstĂƚŶǉǀůŝǀ 51         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌĂƐƉŽůĞēŶşŬǇ͕ēůĞŶǇĚƌƵǎƐƚǀĂĂǌĂƷēĂƐƚ͘ƎşǌĞŶş 52         
^ŽĐŝĄůŶşǌĂďĞǌƉĞēĞŶşĂǌĚƌĂǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş 53         
^ƚĄƚ- ĚĂŸŽǀĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 54         
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇ 55         
ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇĂŬƚŝǀŶş 56         
:ŝŶĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 57      54        54       7 
<ƌĄƚŬŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 58   2 026     2 026   2 080 
WĞŶşǌĞ 59      32        32     125 
jēƚǇǀďĂŶŬĄĐŚ 60   1 994     1 994   1 955 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠĐĞŶŶĠƉĂƉşƌǇĂƉŽĚşůǇ 61         
WŽƎŝǌŽǀĂŶǉŬƌĄƚŬŽĚŽďǉ ĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 62         
ĂƐŽǀĠƌŽǌůŝƓĞŶş 63     311       0     311     363 
EĄŬůĂĚǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 64     169       169     265 
<ŽŵƉůĞǆŶşŶĄŬůĂĚǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 65         
WƎşũŵǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 66     142       142      98 
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3ĜtORKD3/4 
 
Rozvaha k 31. 12. 2006 
PASIVA 
ēşƐůŽ
ƎĄĚŬƵ 
^ƚĂǀǀďĢǎŶĠŵ 
ƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
^ƚĂǀǀŵŝŶƵůĠŵ 
ƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
PASIVA CELKEM 67  26 713  24 444 
sůĂƐƚŶşŬĂƉŝƚĄů 68  12 127  11 280 
ĄŬůĂĚŶşŬĂƉŝƚĄů 69     180     180 
ĄŬůĂĚŶşŬĂƉŝƚĄů 70     180     180 
sůĂƐƚŶşĂŬĐŝĞĂǀůĂƐƚŶşŽďĐŚŽĚŶşƉŽĚşůǇ;-) 71     
ŵĢŶǇǌĄŬůĂĚŶşŚŽŬĂƉŝƚĄůƵ 72     
<ĂƉŝƚĄůŽǀĠĨŽŶĚǇ 73       0       0 
ŵŝƐŶşĄǎŝŽ 74     
KƐƚĂƚŶşŬĂƉŝƚĄůŽǀĠĨŽŶĚǇ 75     
KĐĞŸŽǀĂĐşƌŽǌĚşůǇǌƉƎĞĐĞŶĢŶşŵĂũĞƚŬƵĂǌĄǀĂǌŬƽ;н-) 76     
KĐĞŸŽǀĂĐşƌŽǌĚşůǇǌƉƎĞĐĞŶĢŶşƉƎŝƉƎĞŵĢŶĄĐŚ;н-) 77     
ZĞǌĞƌǀŶşĨŽŶĚǇ͕ŶĞĚĢůŝƚĞůŶǉĨŽŶĚĂŽƐƚ͘ĨŽŶĚǇǌĞǌŝƐŬƵ 78     702     702 
ĄŬŽŶŶǉƌĞǌĞƌǀŶşĨŽŶĚͬEĞĚĢůŝƚĞůŶǉĨŽŶĚ 79     581     581 
^ƚĂƚƵƚĄƌŶşĂŽƐƚĂƚŶşĨŽŶĚǇ 80     121     121 
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşǌŵŝŶƵůǉĐŚůĞƚ 81  10 398   8 428 
EĞƌŽǌĚĢůĞŶǉǌŝƐŬǌŵŝŶƵůǉĐŚůĞƚ 82  10 398   8 428 
EĞƌŽǌĚĢůĞŶĄǌƚƌĄƚĂǌŵŝŶƵůǉĐŚůĞƚ;-) 83     
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşďĢǎŶĠŚŽƷēĞƚŶşŚŽŽďĚŽďş 84     847   1 970 
ŝǌşǌĚƌŽũĞ 85  14 562  13 136 
Rezervy 86       0       0 
ZĞǌĞƌǀǇƉŽĚůĞǌǀůĄƓƚŶşĐŚƉƌĄǀŶşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽ 87     
ZĞǌĞƌǀĂŶĂĚƽĐŚŽĚǇĂƉŽĚŽďŶĠǌĄǀĂǌŬǇ 88     
ZĞǌĞƌǀĂŶĂĚĂŸǌƉƎşũŵƽ 89     
KƐƚĂƚŶşƌĞǌĞƌǀǇ 90     
ůŽƵŚŽĚŽďĠǌĄǀĂǌŬǇ 91   2 133   4 466 
ĄǀĂǌŬǇǌŽďĐŚŽĚŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ 92     
ĄǀĂǌŬǇ- ŽǀůĄĚĂũşĐşĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ 93     
ĄǀĂǌky - ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 94     
ĄǀĂǌŬǇŬĞƐƉŽůĞēŶşŬƽŵ͕ēůĞŶƽŵĚƌƵǎƐƚǀĂĂŬƷēĂƐƚŶşŬƽŵƎşǌĞŶş 95     
DlouhodoďĠƉƎŝũĂƚĠǌĄůŽŚǇ 96     
sǇĚĂŶĠĚůƵŚŽƉŝƐǇ 97     
ůŽƵŚŽĚŽďĠƐŵĢŶŬǇŬƷŚƌĂĚĢ 98     
ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇƉĂƐŝǀŶş 99     
:ŝŶĠǌĄǀĂǌŬǇ 100   2 133   4 466 
OĚůŽǎĞŶǉĚĂŸŽǀǉǌĄǀĂǌĞŬ 101     
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3ĜtORKD4/4 
 
Rozvaha k 31. 12. 2006 
PASIVA 
ēşƐůŽ
ƎĄĚŬƵ 
^ƚĂǀǀďĢǎŶĠŵ 
ƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
^ƚĂǀǀŵŝŶƵůĠŵ 
ƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠǌĄǀĂǌŬǇ 102 8 329 8 670 
ĄǀĂǌŬǇǌŽďĐŚŽĚŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ 103 6 122 6 687 
ĄǀĂǌŬǇ- ŽǀůĄĚĂũşĐşĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ 104 
  ĄǀĂǌŬǇ- ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 105 
  ĄǀĂǌŬǇŬĞƐƉŽůĞēŶşŬƽŵ͕ēůĞŶƽŵĚƌƵǎƐƚǀĂĂŬƷēĂƐƚŶşŬƽŵƎşǌĞŶş 106 
  ĄǀĂǌŬǇŬǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŵ 107 5 37 
ĄǀĂǌŬǇǌĞƐŽĐŝĄůŶşŚŽǌĂďĞǌƉĞēĞŶşĂǌĚƌĂǀ͘ƉŽũŝƓƚĢŶş 108 563 650 
^ƚĄƚĚĂŸŽǀĠǌĄǀĂǌŬǇĂĚŽƚĂĐĞ 109 594 403 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠƉƎŝũĂƚĠǌĄůŽŚǇ 110 
  sǇĚĂŶĠĚůƵŚŽƉŝƐǇ 111 
  ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇƉĂƐŝǀŶş 112 
 
11 
:ŝŶĠǌĄǀĂǌŬǇ 113 1 045 882 
ĂŶŬŽǀŶşƷǀĢƌǇĂǀǉƉŽŵŽĐŝ 114 4 100 0 
ĂŶŬŽǀŶşƷǀĢƌǇĚůŽƵŚŽĚŽďĠ 115 3 700 
 <ƌĄƚŬŽĚŽďĠďĂŶŬŽǀŶşƷǀĢƌǇ 116 400 
 <ƌĄƚŬŽĚŽďĠĨŝŶĂŶēŶşǀǉƉŽŵŽĐŝ 117 
  ĂƐŽǀĠƌŽǌůŝƓĞŶş 118 24 28 
sǉĚĂũĞƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 119 24 28 
sǉŶŽƐǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 120 
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3ĜtORKD 
 
Rozvaha k 31. 12. 2007 
AKTIVA 
ēşƐůŽ
ƎĄĚŬƵ 
ĢǎŶĠƷēĞƚŶşŽďĚŽďş ŵŝŶ͘ŽďĚŽďş 
Brutto Korekce Netto 
AKTIVA CELKEM 1  33 329 -  6 911  26 428  26 713 
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌĂƵƉƐĂŶǉǌĄŬůĂĚŶşŬĂƉŝƚĄů 2         
ůŽƵŚŽĚŽďǉŵĂũĞƚĞŬ 3  12 974 -  6 599   6 375   6 940 
ůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 4      34 -     21      13       0 
ƎŝǌŽǀĂĐşǀǉĚĂũĞ 5      16 -     16     
EĞŚŵŽƚŶĠǀǉƐůĞĚŬǇǀǉǌŬƵŵƵĂǀǉǀŽũĞ 6         
Software 7         
KĐĞŶŝƚĞůŶĄƉƌĄǀĂ 8      18 -      5      13   
Goodwill (+-) 9         
:ŝŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 10         
EĞĚŽŬŽŶēĞŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 11         
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇŶĂĚůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞk 12         
ůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 13  12 940 -  6 578   6 362   6 940 
Pozemky 14     627       627     627 
Stavby 15   8 511 -  3 115   5 396   5 776 
^ĂŵŽƐƚĂƚŶĠŵŽǀŝƚĠǀĢĐŝĂƐŽƵďŽƌǇŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐş 16   3 729 -  3 463     266     465 
WĢƐƚŝƚĞůƐŬĠĐĞůŬǇƚƌǀĂůǉĐŚƉŽƌŽƐƚƽ 17         
ĄŬůĂĚŶşƐƚĄĚŽĂƚĂǎŶĄǌǀşƎĂƚĂ 18         
:ŝŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 19         
EĞĚŽŬŽŶēĞŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 20      73        73      72 
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇŶĂĚůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 21         
KĐĞŸŽǀĂĐş ƌŽǌĚşůŬŶĂďǇƚĠŵƵŵĂũĞƚŬƵ 22         
ůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 23       0       0       0       0 
WŽĚşůǇǀŽǀůĄĚĂŶǉĐŚĂƎşǌĞŶǉĐŚŽƐŽďĄĐŚ 24         
WŽĚşůǇǀƷēĞƚŶşĐŚũĞĚŶŽƚŬĄĐŚƉŽĚƉŽĚƐƚĂƚŶǉŵǀůŝǀĞŵ 25         
KƐƚĂƚŶşĚůŽƵŚŽĚŽďĠĐĞŶŶĠƉĂƉşƌǇĂƉŽĚşůy 26         
WƽũēŬǇĂƷǀĢƌǇŽǀůĄĚ͘ĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ͕ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 27         
:ŝŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 28         
WŽƎŝǌŽǀĂŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 29         
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇŶĂĚůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 30         
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3ĜtORKD2 2/4 
 
Rozvaha k 31. 12. 2007 
AKTIVA 
ēşƐůŽ
ƎĄĚŬƵ 
ĢǎŶĠƷēĞƚŶşŽďĚŽďş ŵŝŶ͘ŽďĚŽďş 
Brutto Korekce Netto 
KďĢǎŶĄĂŬƚŝǀĂ 31  19 963 -    312  19 651  19 462 
ĄƐŽďǇ 32  13 012 -    105  12 907  13 615 
DĂƚĞƌŝĄů 33   4 629 -    105   4 524   4 043 
EĞĚŽŬŽŶēĞŶĄǀǉƌŽďĂ a polotovary 34   4 795     4 795   5 853 
sǉƌŽďŬǇ 35   3 463     3 463   3 568 
ǀşƎĂƚĂ 36         
ďŽǎş 37     125       125     151 
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇŶĂǌĄƐŽďǇ 38         
ůŽƵŚŽĚŽďĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 39       0       0       0       0 
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌŽďĐŚŽĚŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ 40         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇ- ŽǀůĄĚĂũşĐşĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ 41         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇ- ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 42         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌĂƐƉŽůĞēŶşŬǇ͕ēůĞŶǇĚƌƵǎƐƚǀĂĂǌĂƷēĂƐƚ͘ƎşǌĞŶş 43         
ůŽƵŚŽĚŽďĠƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇ 44         
ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇĂŬƚŝǀŶş 45         
:ŝŶĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 46         
KĚůŽǎĞŶĄĚĂŸŽǀĄƉŽŚůĞĚĄǀŬĂ 47         
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 48   3 137 -    207   2 930   4 658 
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌŽďĐŚŽĚŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ 49   3 114 -    207   2 907   3 767 
WŽŚůĞĚĄǀŬǇ- ŽǀůĄĚĂũşĐşĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ 50         
WŽŚůĞĚĄvky - ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 51         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌĂƐƉŽůĞēŶşŬǇ͕ēůĞŶǇĚƌƵǎƐƚǀĂĂǌĂƷēĂƐƚ͘ƎşǌĞŶş 52         
^ŽĐŝĄůŶşǌĂďĞǌƉĞēĞŶşĂǌĚƌĂǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş 53         
^ƚĄƚ- ĚĂŸŽǀĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 54         
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇ 55         
ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇĂŬƚŝǀŶş 56         
:ŝŶĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 57      22        22      54 
<ƌĄƚŬŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 58   3 814     3 814   2 026 
WĞŶşǌĞ 59     122       122      32 
jēƚǇǀďĂŶŬĄĐŚ 60   3 692     3 692   1 994 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠĐĞŶŶĠƉĂƉşƌǇĂƉŽĚşůǇ 61         
WŽƎŝǌŽǀĂŶǉ ŬƌĄƚŬŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 62         
ĂƐŽǀĠƌŽǌůŝƓĞŶş 63     402       0     402     311 
EĄŬůĂĚǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 64      73        73     169 
<ŽŵƉůĞǆŶşŶĄŬůĂĚǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 65         
WƎşũŵǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 66     329       329     142 
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3ĜtORKD2 3/4 
 
Rozvaha k 31. 12. 2007 
PASIVA 
ēşƐůŽ
ƎĄĚŬƵ 
^ƚĂǀǀďĢǎŶĠŵ 
ƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
^ƚĂǀǀŵŝŶƵůĠŵ 
ƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
PASIVA CELKEM 67  26 428  26 713 
sůĂƐƚŶşŬĂƉŝƚĄů 68  12 965  12 127 
ĄŬůĂĚŶşŬĂƉŝƚĄů 69     180     180 
ĄŬůĂĚŶşŬĂƉŝƚĄů 70     180     180 
sůĂƐƚŶşĂŬĐŝĞĂǀůĂƐƚŶşŽďĐŚŽĚŶşƉŽĚşůǇ;-) 71     
ŵĢŶǇǌĄŬůĂĚŶşŚŽŬĂƉŝƚĄůƵ 72     
<ĂƉŝƚĄůŽǀĠĨŽŶĚǇ 73       0       0 
ŵŝƐŶşĄǎŝŽ 74     
KƐƚĂƚŶşŬĂƉŝƚĄůŽǀĠĨŽŶĚǇ 75     
KĐĞŸŽǀĂĐşƌŽǌĚşůǇǌƉƎĞĐĞŶĢŶşŵĂũĞƚŬƵĂǌĄǀĂǌŬƽ;н-) 76     
KĐĞŸŽǀĂĐşƌŽǌĚşůǇ ǌƉƎĞĐĞŶĢŶşƉƎŝƉƎĞŵĢŶĄĐŚ;н-) 77     
ZĞǌĞƌǀŶşĨŽŶĚǇ͕ŶĞĚĢůŝƚĞůŶǉĨŽŶĚĂŽƐƚ͘ĨŽŶĚǇǌĞǌŝƐŬƵ 78     702     702 
ĄŬŽŶŶǉƌĞǌĞƌǀŶşĨŽŶĚͬEĞĚĢůŝƚĞůŶǉĨŽŶĚ 79     581     581 
^ƚĂƚƵƚĄƌŶşĂŽƐƚĂƚŶşĨŽŶĚǇ 80     121     121 
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşǌŵŝŶƵůǉĐŚůet 81  11 245  10 398 
EĞƌŽǌĚĢůĞŶǉǌŝƐŬǌŵŝŶƵůǉĐŚůĞƚ 82  11 245  10 398 
EĞƌŽǌĚĢůĞŶĄǌƚƌĄƚĂǌŵŝŶƵůǉĐŚůĞƚ;-) 83     
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşďĢǎŶĠŚŽƷēĞƚŶşŚŽŽďĚŽďş 84     838     847 
ŝǌşǌĚƌŽũĞ 85  13 439  14 562 
Rezervy 86       0       0 
Rezervy poĚůĞǌǀůĄƓƚŶşĐŚƉƌĄǀŶşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽ 87     
ZĞǌĞƌǀĂŶĂĚƽĐŚŽĚǇĂƉŽĚŽďŶĠǌĄǀĂǌŬǇ 88     
ZĞǌĞƌǀĂŶĂĚĂŸǌƉƎşũŵƽ 89     
KƐƚĂƚŶşƌĞǌĞƌǀǇ 90     
ůŽƵŚŽĚŽďĠǌĄǀĂǌŬǇ 91   1 985   2 133 
ĄǀĂǌŬǇǌŽďĐŚŽĚŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ 92     
ĄǀĂǌŬǇ- ŽǀůĄĚĂũşĐşĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ 93     
ĄǀĂǌŬǇ- ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 94     
ĄǀĂǌŬǇŬĞƐƉŽůĞēŶşŬƽŵ͕ēůĞŶƽŵĚƌƵǎƐƚǀĂĂŬƷēĂƐƚŶşŬƽŵƎşǌĞŶş 95     
DlouhodoďĠƉƎŝũĂƚĠǌĄůŽŚǇ 96     
sǇĚĂŶĠĚůƵŚŽƉŝƐǇ 97     
ůŽƵŚŽĚŽďĠƐŵĢŶŬǇŬƷŚƌĂĚĢ 98     
ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇƉĂƐŝǀŶş 99     
:ŝŶĠǌĄǀĂǌŬǇ 100   1 985   2 133 
KĚůŽǎĞŶǉĚĂŸŽǀǉǌĄǀĂǌĞŬ 101     
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3ĜtORKD 
 
Rozvaha k 31. 12. 2007 
PASIVA 
ēşƐůŽ
ƎĄĚŬƵ 
^ƚĂǀǀďĢǎŶĠŵ 
ƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
^ƚĂǀǀŵŝŶƵůĠŵ 
ƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠǌĄǀĂǌŬǇ 102   8 514   8 329 
ĄǀĂǌŬǇǌŽďĐŚŽĚŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ 103   6 040   6 122 
ZĄǀĂǌŬǇ- ŽǀůĄĚĂũşĐşĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ 104     
ĄǀĂǌŬǇ- ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 105     
ĄǀĂǌŬǇŬĞƐƉŽůĞēŶşŬƽŵ͕ēůĞŶƽŵĚƌƵǎƐƚǀĂĂŬƷēĂƐƚŶşŬƽŵƎşǌĞŶş 106     
ĄǀĂǌŬǇŬǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŵ 107      18       5 
ĄǀĂǌŬǇǌĞƐŽĐŝĄůŶşŚŽǌĂďĞǌƉĞēĞŶşĂǌĚƌĂǀ͘ƉŽũŝƓƚĢŶş 108     582     563 
^ƚĄƚĚĂŸŽǀĠǌĄǀĂǌŬǇĂĚŽƚĂĐĞ 109     813     594 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠƉƎŝũĂƚĠǌĄůŽŚǇ 110     
sǇĚĂŶĠĚůƵŚŽƉŝƐǇ 111     
ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇƉĂƐŝǀŶş 112     
:ŝŶĠǌĄǀĂǌŬǇ 113   1 061   1 045 
ĂŶŬŽǀŶşƷǀĢƌǇĂǀǉƉŽŵŽĐŝ 114   2 940   4 100 
ĂŶŬŽǀŶşƷǀĢƌǇĚůŽƵŚŽĚŽďĠ 115   2 940   3 700 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠďĂŶŬŽǀŶşƷǀĢƌǇ 116       400 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠĨŝŶĂŶēŶşǀǉƉŽŵŽĐŝ 117     
ĂƐŽǀĠƌŽǌůŝƓĞŶş 118      24      24 
sǉĚĂũĞƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 119      24      24 
sǉŶŽƐǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 120     
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3ĜtORKD 
 
Rozvaha k 31. 12. 2008 
AKTIVA 
ēşƐůŽ
ƎĄĚŬƵ 
ĢǎŶĠƷēĞƚŶşŽďĚŽďş ŵŝŶ͘ŽďĚŽďş 
Brutto Korekce Netto 
AKTIVA CELKEM 1  33 923 -  7 180  26 743  26 428 
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌĂƵƉƐĂŶǉǌĄŬůĂĚŶşŬĂƉŝƚĄů 2         
ůŽƵŚŽĚŽďǉŵĂũĞƚĞŬ 3  16 258 -  6 924   6 334   6 375 
ůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞtek 4      59 -     36      23      13 
ƎŝǌŽǀĂĐşǀǉĚĂũĞ 5      16 -     16     
EĞŚŵŽƚŶĠǀǉƐůĞĚŬǇǀǉǌŬƵŵƵĂǀǉǀŽũĞ 6         
Software 7         
KĐĞŶŝƚĞůŶĄƉƌĄǀĂ 8      43 -     20      23      13 
Goodwill (+-) 9         
:ŝŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞk 10         
EĞĚŽŬŽŶēĞŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 11         
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇŶĂĚůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 12         
ůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 13  13 189 -  6 888   6 301   6 362 
Pozemky 14     627       627     627 
Stavby 15   8 512 -  3 546   4 966   5 396 
^ĂŵŽƐƚĂƚŶĠŵŽǀŝƚĠǀĢĐŝĂƐŽƵďŽƌǇŵŽǀŝƚǉĐŚǀĢĐş 16   3 605 -  3 342     263     266 
WĢƐƚŝƚĞůƐŬĠĐĞůŬǇƚƌǀĂůǉĐŚƉŽƌŽƐƚƽ 17         
ĄŬůĂĚŶşƐƚĄĚŽĂƚĂǎŶĄǌǀşƎĂƚĂ 18         
:ŝŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 19         
EĞĚŽŬŽŶēĞŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 20     445       445      73 
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇŶĂĚůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ 21         
KĐĞŸŽǀĂĐşƌŽǌĚşůŬŶĂďǇƚĠŵƵŵĂũĞƚŬƵ 22         
ůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 23      10       0      10       0 
WŽĚşůǇǀŽǀůĄĚĂŶǉĐŚĂƎşǌĞŶǉĐŚŽƐŽďĄĐŚ 24          10   
WŽĚşůǇǀƷēĞƚŶşĐŚũĞĚŶŽƚŬĄĐŚƉŽĚƉŽĚƐƚĂƚŶǉŵǀůŝǀĞŵ 25      10       
KƐƚĂƚŶşĚůŽƵŚŽĚŽďĠĐĞŶŶĠƉĂƉşƌǇĂƉŽĚşůǇ 26         
WƽũēŬǇĂƷǀĢƌǇŽǀůĄĚ͘ĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ͕ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 27         
:ŝŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 28         
WŽƎŝǌŽǀĂŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 29         
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇŶĂĚůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 30         
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3ĜtORKD3 2/4 
 
Rozvaha k 31. 12. 2008 
AKTIVA 
ēşƐůŽ
ƎĄĚŬƵ 
ĢǎŶĠƷēĞƚŶşŽďĚŽďş ŵŝŶ͘ŽďĚŽďş 
Brutto Korekce Netto 
KďĢǎŶĄĂŬƚŝǀĂ 31  20 292 -    256  20 036  19 651 
ĄƐŽďǇ 32  11 183 -     62  11 121  12 907 
DĂƚĞƌŝĄů 33   4 117 -     62   4 055   4 524 
EĞĚŽŬŽŶēĞŶĄǀǉƌŽďĂĂƉŽůŽƚŽǀĂƌǇ 34   3 185     3 185   4 795 
sǉƌŽďŬǇ 35   3 767     3 767   3 463 
ǀşƎĂƚĂ 36         
ďŽǎş 37     114       114     125 
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇŶĂǌĄƐŽďǇ 38         
ůŽƵŚŽĚŽďĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 39       0       0       0       0 
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌŽďĐŚŽĚŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ 40         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇ- ŽǀůĄĚĂũşĐşĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ 41         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇ- ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 42         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌĂƐƉŽůĞēŶşŬǇ͕ēůĞŶǇĚƌƵǎƐƚǀĂĂǌĂƷēĂƐƚ͘ƎşǌĞŶş 43         
ůŽƵŚŽĚŽďĠƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇ 44         
ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇĂŬƚŝǀŶş 45         
:ŝŶĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 46         
KĚůŽǎĞŶĄĚĂŸŽǀĄƉŽŚůĞĚĄǀŬĂ 47         
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 48   5 608 -    194   5 414   2 930 
PŽŚůĞĚĄǀŬǇǌŽďĐŚŽĚŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ 49   5 577 -    194   5 383   2 907 
WŽŚůĞĚĄǀŬǇ- ŽǀůĄĚĂũşĐşĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ 50         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇ- ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 51         
WŽŚůĞĚĄǀŬǇǌĂƐƉŽůĞēŶşŬǇ͕ēůĞŶǇĚƌƵǎƐƚǀĂĂǌĂƷēĂƐƚ͘ƎşǌĞŶş 52         
^ŽĐŝĄůŶşǌĂďĞǌƉĞēĞŶşĂǌĚƌĂǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş 53         
^ƚĄƚ- ĚĂŸŽǀĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 54         
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠǌĄůŽŚǇ 55         
ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇĂŬƚŝǀŶş 56         
:ŝŶĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ 57      31        31      22 
<ƌĄƚŬŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 58   3 501     3 501   3 814 
WĞŶşǌĞ 59      35        35     122 
jēƚǇǀďĂŶŬĄĐŚ 60   3 466     3 466   3 692 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠĐĞŶŶĠƉĂƉşƌǇĂƉŽĚşůǇ 61         
WŽƎŝǌŽǀĂŶǉŬƌĄƚŬŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬ 62         
ĂƐŽǀĠƌŽǌůŝƓĞŶş 63     373       0     373     402 
EĄŬůĂĚǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 64         
KŽŵƉůĞǆŶşŶĄŬůĂĚǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 65         
WƎşũŵǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 66     373       373     329 
  
- 65 - 
 
3ĜtORKD3 3/4 
 
Rozvaha k 31. 12. 2008 
PASIVA ēşƐůŽƎĄĚŬƵ ^ƚĂǀǀďĢǎŶĠŵ ƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
^ƚĂǀǀŵŝŶƵůĠŵ 
ƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
PASIVA CELKEM 67  26 743  26 428 
VůĂƐƚŶşŬĂƉŝƚĄů 68  14 263  12 965 
ĄŬůĂĚŶşŬĂƉŝƚĄů 69     180     180 
ĄŬůĂĚŶşŬĂƉŝƚĄů 70     180     180 
sůĂƐƚŶşĂŬĐŝĞĂǀůĂƐƚŶşŽďĐŚŽĚŶşƉŽĚşůǇ;-) 71     
ŵĢŶǇǌĄŬůĂĚŶşŚŽŬĂƉŝƚĄůƵ 72     
<ĂƉŝƚĄůŽǀĠĨŽŶĚǇ 73       0       0 
ŵŝƐŶşĄǎŝŽ 74     
OstaƚŶşŬĂƉŝƚĄůŽǀĠĨŽŶĚǇ 75     
KĐĞŸŽǀĂĐşƌŽǌĚşůǇǌƉƎĞĐĞŶĢŶşŵĂũĞƚŬƵĂǌĄǀĂǌŬƽ;н-) 76     
KĐĞŸŽǀĂĐşƌŽǌĚşůǇǌƉƎĞĐĞŶĢŶşƉƎŝƉƎĞŵĢŶĄĐŚ;н-) 77     
ZĞǌĞƌǀŶşĨŽŶĚǇ͕ŶĞĚĢůŝƚĞůŶǉĨŽŶĚĂŽƐƚ͘ĨŽŶĚǇǌĞǌŝƐŬƵ 78     702     702 
ĄŬŽŶŶǉƌĞǌĞƌǀŶşĨŽŶĚͬEĞĚĢůŝƚĞůŶǉĨŽŶĚ 79     581     581 
^ƚĂƚƵƚĄƌŶşĂŽƐƚĂƚŶşĨŽŶĚǇ 80     121     121 
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşǌŵŝŶƵůǉĐŚůĞƚ 81  12 083  11 245 
EĞƌŽǌĚĢůĞŶǉǌŝƐŬǌŵŝŶƵůǉĐŚůĞƚ 82  12 083  11 245 
EĞƌŽǌĚĢůĞŶĄǌƚƌĄƚĂǌŵŝŶƵůǉĐŚůĞƚ;-) 83     
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşďĢǎŶĠŚŽ ƷēĞƚŶşŚŽŽďĚŽďş 84   1 298     838 
ŝǌşǌĚƌŽũĞ 85  12 440  13 439 
Rezervy 86       0       0 
ZĞǌĞƌǀǇƉŽĚůĞǌǀůĄƓƚŶşĐŚƉƌĄǀŶşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽ 87     
ZĞǌĞƌǀĂŶĂĚƽĐŚŽĚǇĂƉŽĚŽďŶĠǌĄǀĂǌŬǇ 88     
ZĞǌĞƌǀĂŶĂĚĂŸǌƉƎşũŵƽ 89     
KƐƚĂƚŶşƌĞǌĞƌǀǇ 90     
DlouhodŽďĠǌĄǀĂǌŬǇ 91   1 661   1 985 
ĄǀĂǌŬǇǌŽďĐŚŽĚŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ 92     
ĄǀĂǌŬǇ- ŽǀůĄĚĂũşĐşĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ 93     
ĄǀĂǌŬǇ- ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 94     
ĄǀĂǌŬǇŬĞƐƉŽůĞēŶşŬƽŵ͕ēůĞŶƽŵĚƌƵǎƐƚǀĂĂŬƷēĂƐƚŶşŬƽŵƎşǌĞŶş 95     
DlouhodoďĠƉƎŝũĂƚĠǌĄůŽŚǇ 96     
sǇĚĂŶĠdluhopisy 97     
ůŽƵŚŽĚŽďĠƐŵĢŶŬǇŬƷŚƌĂĚĢ 98     
ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇƉĂƐŝǀŶş 99     
:ŝŶĠǌĄǀĂǌŬǇ 100   1 661   1 985 
KĚůŽǎĞŶǉĚĂŸŽǀǉǌĄǀĂǌĞŬ 101     
 
  
- 66 - 
 
3ĜtORKD 
 
Rozvaha k 31. 12. 2008 
PASIVA ēşƐůŽƎĄĚŬƵ ^ƚĂǀǀďĢǎŶĠŵ ƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
^ƚĂǀǀŵŝŶƵůĠŵ 
ƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠǌĄǀĂǌŬǇ 102   8 659   8 514 
ĄǀĂǌŬǇǌŽďĐŚŽĚŶşĐŚǀǌƚĂŚƽ 103   5 876   6 040 
ĄǀĂǌŬǇ- ŽǀůĄĚĂũşĐşĂƎşĚşĐşŽƐŽďĂ 104     
ĄǀĂǌŬǇ- ƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀůŝǀ 105     
ĄǀĂǌŬǇŬĞƐƉŽůĞēŶşŬƽŵ͕ēůĞŶƽŵĚƌƵǎƐƚǀĂĂŬƷēĂƐƚŶşŬƽŵƎşǌĞŶş 106     
ĄǀĂǌŬǇŬǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŵ 107      19      18 
ĄǀĂǌŬǇǌĞƐŽĐŝĄůŶşŚŽǌĂďĞǌƉĞēĞŶşĂǌĚƌĂǀ͘ƉŽũŝƓƚĢŶş 108     663     582 
^ƚĄƚĚĂŸŽǀĠǌĄǀĂǌŬǇĂĚŽƚĂĐĞ 109     848     813 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠƉƎŝũĂƚĠǌĄůŽŚǇ 110     
sǇĚĂŶĠĚůƵŚŽƉŝƐǇ 111     
ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇƉĂƐŝǀŶş 112     
:ŝŶĠǌĄǀĂǌŬǇ 113   1 253   1 061 
ĂŶŬŽǀŶşƷǀĢƌǇĂǀǉƉŽŵŽĐŝ 114   2 120   2 940 
ĂŶŬŽǀŶşƷǀĢƌǇĚůŽƵŚŽĚŽďĠ 115   2 120   2 940 
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠďĂŶŬŽǀŶşƷǀĢƌǇ 116     
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠĨŝŶĂŶēŶşǀǉƉŽŵŽĐŝ 117     
ĂƐŽǀĠƌŽǌůŝƓĞŶş 118      40      24 
sǉĚĂũĞƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 119      40      24 
sǉŶŽƐǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş 120     
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3ĜtORKD 
 
9êND]]LVNĤD]WUiWN 31. 12. 2006 
TEXT ēşƐůŽƎĄĚŬƵ ^ŬƵƚĞēŶŽƐƚǀƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş ďĢǎŶĠŵ ŵŝŶƵůĠŵ 
dƌǎďǇǀǇŶĂůŽǎĞŶĠǌĂƉƌŽĚĞũǌďŽǎş 1   2 433   3 279 
EĄŬůĂĚǇǀǇŶĂůŽǎĞŶĠŶĂƉƌŽĚĂŶĠǌďŽǎş 2   2 033   2 560 
KďĐŚŽĚŶşŵĂƌǎĞ 3     400     719 
sǉŬŽŶǇ 4  52 037   
dƌǎďǇǌĂƉƌŽĚĞũǀůĂƐƚŶşĐŚǀǉƌŽďŬƽĂƐůƵǎĞď 5  50 796  42 009 
ŵĢŶĂƐƚĂǀƵǌĄƐŽďǀůĂƐƚŶşēŝŶŶŽƐƚŝ 6     965   1 889 
Aktivace 7     276     367 
sǉŬŽŶŽǀĄƐƉŽƚƎĞďĂ 8  30 800  25 932 
^ƉŽƚƎĞďĂŵĂƚĞƌŝĄůƵĂĞŶĞƌŐŝĞ 9  26 062  21 060 
^ůƵǎďǇ 10   4 738   4 872 
WƎŝĚĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂ 11  21 637  19 052 
KƐŽďŶşŶĄŬůĂĚǇ 12  19 500  16 101 
DǌĚŽǀĄŶĄŬůĂĚǇ 13  14 056  11 700 
KĚŵĢŶǇēůĞŶƽŵŽƌŐĄŶƽƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝĂĚƌƵǎƐƚǀĂ 14     
EĄŬůĂĚǇŶĂƐŽĐŝĄůŶşǌĂďĞǌƉĞēĞŶşĂǌĚƌĂǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş 15   4 906   4 092 
^ŽĐŝĄůŶşŶĄŬůĂĚǇ 16     538     309 
ĂŶĢĂƉŽƉůĂƚŬǇ 17      47      40 
Odpisy dlouhodobĠŚŽŶĞŚŵŽƚŶĠŚŽĂŚŵŽƚŶĠŚŽŵĂũĞƚŬƵ 18     510     517 
dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵĂŵĂƚĞƌŝĄůƵ 19     185      64 
dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵ 20     
dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞŵĂƚĞƌŝĄůƵ 21     185      64 
ƽƐƚĂƚŬŽǀĄĐĞŶĂƉƌŽĚĂŶĠŚŽĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚku a mateƌŝĄůƵ 22      58      48 
ƽƐƚĂƚŬŽǀĄĐĞŶĂƉƌŽĚĂŶĠŚŽĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵ 23     
WƌŽĚĂŶǉŵĂƚĞƌŝĄů 24      58      48 
ŵĢŶĂƐƚĂǀƵƌĞǌĞƌǀĂŽƉƌĂǀŶǉĐŚƉŽůŽǎĞŬǀƉƌŽǀ͘ŽďůĂƐƚŝĂ<EWK 25 -     52 -     21 
KƐƚĂƚŶşƉƌŽǀŽǌŶşǀǉŶŽƐǇ 26       3      31 
KƐƚĂƚŶşƉƌŽǀŽǌŶşŶĄŬůĂĚǇ 27     565     132 
WƎĞǀŽĚƉƌŽǀŽǌŶşĐŚǀǉŶŽƐƽ 28     
WƎĞǀŽĚƉƌŽǀŽǌŶşĐŚŶĄŬůĂĚƽ 29     
WƌŽǀŽǌŶşŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉǀǉƐůĞĚĞŬ 30   1 197   2 330 
 
  
- 68 - 
 
3ĜtORKD/2 
 
9êND]]LVNĤD]WUiWN 31. 12. 2006 
TEXT ēşƐůŽƎĄĚŬƵ ^ŬƵƚĞēŶŽƐƚǀƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş ďĢǎŶĠŵ ŵŝŶƵůĠŵ 
dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉşƌƽĂƉŽĚşůƽ 31     
WƌŽĚĂŶĠĐĞŶŶĠƉĂƉşƌǇĂƉŽĚşůǇ 32     
sǉŶŽƐǇǌĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ 33       0       0 
sǉŶŽƐǇǌƉŽĚşůƽŽǀů͘ĂƎşǌ͘ŽƐŽďĄĐŚĂǀƷē͘ũĞĚŶŽƚ͘ƉŽĚƉŽĚ͘ǀůŝǀĞŵ 34     
sǉŶŽƐǇǌŽƐƚĂƚŶşĐŚĚůŽƵŚŽĚŽďǉĐŚĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉşƌƽĂƉŽĚşůƽ 35     
sǉŶŽƐǇǌŽƐƚĂƚŶşĐŚĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ 36     
sǉŶŽƐǇǌŬƌĄƚŬŽĚŽďĠŚŽĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ 37     
EĄŬůĂĚǇǌĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ 38     
sǉŶŽƐǇǌƉƎĞĐĞŶĢŶşĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉşƌƽĂĚĞƌŝǀĄƚƽ 39     
EĄŬůĂĚǇǌƉƎĞĐĞŶĢŶşĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉşƌƽĂĚĞƌŝǀĄƚƽ 40     
ŵĢŶĂƐƚĂǀƵƌĞǌĞƌǀĂŽƉƌĂǀŶǉĐŚƉŽůŽǎĞŬǀĞĨŝŶĂŶēŶşŽďůĂƐƚŝ 41     
sǉŶŽƐŽǀĠƷƌŽŬǇ 42       2       1 
EĄŬůĂĚǇƷƌŽŬǇ 43     129      32 
KƐƚĂƚŶşĨŝŶĂŶēŶşǀǉŶŽƐǇ 44      82      81 
KƐƚĂƚŶşĨŝŶĂŶēŶşŶĄŬůĂĚǇ 45     533     412 
WƎĞǀŽĚĨŝŶĂŶēŶşĐŚǀǉŶŽƐƽ 46     
WƎĞǀŽĚĨŝŶĂŶēŶşĐŚŶĄŬůĂĚƽ 47     
&ŝŶĂŶēŶşŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉǀǉƐůĞĚĞŬ 48 -    578 -    362 
ĂŸǌƉƎşũŵƵǌĂďĢǎŶŽƵēŝŶŶŽƐƚ 49      58       3 
оƐƉůĂƚŶĄ 50      58       3 
оŽĚůŽǎĞŶĄ 51     
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşǌĂďĢǎŶŽƵēŝŶŶŽƐƚ 52     561   1 965 
DŝŵŽƎĄĚŶĠǀǉŶŽƐǇ 53     342      17 
DŝŵŽƎĄĚŶĠŶĄŬůĂĚǇ 54      27      12 
ĂŸǌƉƎşũŵƽǌŵŝŵŽƎĄĚŶĠēŝŶŶŽƐƚŝ 55      29       0 
оƐƉůĂƚŶĄ 56      29   
оŽĚůŽǎĞŶĄ 57     
DŝŵŽƎĄĚŶǉŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉǀǉƐůĞĚĞŬ 58     286       5 
WƎĞǀŽĚƉŽĚşůƵ ŶĂǀǉƐůĞĚŬƵŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƐƉŽůĞēŶşŬƽŵ 59     
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşǌĂƷēĞƚŶşŽďĚŽďş 60     847   1 970 
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƉƎĞĚǌĚĂŶĢŶşŵ 61     934   1 973 
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TEXT ēşƐůŽƎĄĚŬƵ ^ŬƵƚĞēŶŽƐƚǀƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş ďĢǎŶĠŵ ŵŝŶƵůĠŵ 
dƌǎďǇǀǇŶĂůŽǎĞŶĠǌĂƉƌŽĚĞũǌďŽǎş 1     303   2 433 
EĄŬůĂĚǇǀǇŶĂůŽǎĞŶĠŶĂƉƌŽĚĂŶĠǌďŽǎş 2     247   2 033 
KďĐŚŽĚŶşŵĂƌǎĞ 3      56     400 
sǉŬŽŶǇ 4  62 221  52 037 
dƌǎďǇǌĂƉƌŽĚĞũǀůĂƐƚŶşĐŚǀǉƌŽďŬƽĂƐůƵǎĞď 5  63 371  50 796 
ŵĢŶĂƐƚĂǀƵǌĄƐŽďǀůĂƐƚŶşēŝŶŶŽƐƚŝ 6 -  1 163     965 
Aktivace 7      13     276 
sǉŬŽŶŽǀĄƐƉŽƚƎĞďĂ 8  38 060  30 800 
^ƉŽƚƎĞďĂŵĂƚĞƌŝĄůƵĂĞŶĞƌŐŝĞ 9  33 003  26 062 
^ůƵǎďǇ 10   5 057   4 738 
WƎŝĚĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂ 11  24 217  21 637 
KƐŽďŶşŶĄŬůĂĚǇ 12  21 719  19 500 
DǌĚŽǀĄŶĄŬůĂĚǇ 13  15 736  14 056 
KĚŵĢŶǇēůĞŶƽŵŽƌŐĄŶƽƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝĂĚƌƵǎƐƚǀĂ 14     
EĄŬůĂĚǇŶĂƐŽĐŝĄůŶşǌĂďĞǌƉĞēĞŶşĂǌĚƌĂǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş 15   5 481   4 906 
^ŽĐŝĄůŶşŶĄŬůĂĚǇ 16     502     538 
ĂŶĢĂƉŽƉůĂƚŬǇ 17      61      47 
Odpisy dlouhodobĠŚŽŶĞŚŵŽƚŶĠŚŽĂŚŵŽƚŶĠŚŽŵĂũĞƚŬƵ 18     585     510 
dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵĂ ŵĂƚĞƌŝĄůƵ 19      82     185 
dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵ 20     
dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞŵĂƚĞƌŝĄůƵ 21      82     185 
ƽƐƚĂƚŬŽǀĄĐĞŶĂƉƌŽĚĂŶĠŚŽĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵĂŵaƚĞƌŝĄůƵ 22      40      58 
ƽƐƚĂƚŬŽǀĄĐĞŶĂƉƌŽĚĂŶĠŚŽĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵ 23     
WƌŽĚĂŶǉŵĂƚĞƌŝĄů 24      40      58 
ŵĢŶĂƐƚĂǀƵƌĞǌĞƌǀĂŽƉƌĂǀŶǉĐŚƉŽůŽǎĞŬǀƉƌŽǀ͘ŽďůĂƐƚŝĂ<EWK 25      28 -     52 
KƐƚĂƚŶşƉƌŽǀŽǌŶşǀǉŶŽƐǇ 26      65       3 
KƐƚĂƚŶşƉƌŽǀŽǌŶşŶĄŬůĂĚǇ 27     236     565 
WƎĞǀŽĚƉƌŽǀŽǌŶşĐŚǀǉŶŽƐƽ 28     
WƎĞǀŽĚƉƌŽǀŽǌŶşĐŚŶĄŬůĂĚƽ 29     
WƌŽǀŽǌŶşŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉǀǉƐůĞĚĞŬ 30   1 695   1 197 
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TEXT ēşƐůŽƎĄĚŬƵ ^ŬƵƚĞēŶŽƐƚǀƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş ďĢǎŶĠŵ ŵŝŶƵůĠŵ 
dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉşƌƽĂƉŽĚşůƽ 31     
WƌŽĚĂŶĠĐĞŶŶĠƉĂƉşƌǇĂ ƉŽĚşůǇ 32     
sǉŶŽƐǇǌĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ 33       0       0 
sǉŶŽƐǇǌƉŽĚşůƽŽǀů͘ĂƎşǌ͘ŽƐŽďĄĐŚĂǀƷē͘ũĞĚŶŽƚ͘ƉŽĚƉŽĚ͘ǀůŝǀĞŵ 34     
sǉŶŽƐǇǌŽƐƚĂƚŶşĐŚĚůŽƵŚŽĚŽďǉĐŚĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉşƌƽĂƉŽĚşůƽ 35     
sǉŶŽƐǇǌŽƐƚĂƚŶşĐŚĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ 36     
sǉŶŽƐǇǌŬƌĄƚŬŽĚŽďĠŚŽĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ 37     
EĄŬůĂĚǇǌĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ 38     
sǉŶŽƐǇǌƉƎĞĐĞŶĢŶşĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉşƌƽĂĚĞƌŝǀĄƚƽ 39     
EĄŬůĂĚǇǌƉƎĞĐĞŶĢŶşĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉşƌƽĂĚĞƌŝǀĄƚƽ 40     
ŵĢŶĂƐƚĂǀƵƌĞǌĞƌǀĂŽƉƌĂǀŶǉĐŚƉŽůŽǎĞŬǀĞĨŝŶĂŶēŶşŽďůĂƐƚŝ 41     
sǉŶŽƐŽǀĠƷƌŽŬǇ 42       1       2 
EĄŬůĂĚǇƷƌŽŬǇ 43     273     129 
KƐƚĂƚŶşĨŝŶĂŶēŶşǀǉŶŽƐǇ 44      67      82 
KƐƚĂƚŶşĨŝŶĂŶēŶşŶĄŬůĂĚǇ 45     407     533 
WƎĞǀŽĚĨŝŶĂŶēŶşĐŚǀǉŶŽƐƽ 46     
WƎĞǀŽĚĨŝŶĂŶēŶşĐŚŶĄŬůĂĚƽ 47     
&ŝŶĂŶēŶşŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉǀǉƐůĞĚĞŬ 48 -    612 -    578 
ĂŸǌƉƎşũŵƵǌĂďĢǎŶŽƵēŝŶŶŽƐƚ 49     277      58 
оƐƉůĂƚŶĄ 50     277      58 
оŽĚůŽǎĞŶĄ 51     
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşǌĂďĢǎŶŽƵēŝŶŶŽƐƚ 52     806     561 
DŝŵŽƎĄĚŶĠǀǉŶŽƐǇ 53      46     342 
DŝŵŽƎĄĚŶĠŶĄŬůĂdy 54       3      27 
ĂŸǌƉƎşũŵƽǌŵŝŵŽƎĄĚŶĠēŝŶŶŽƐƚŝ 55      11      29 
оƐƉůĂƚŶĄ 56      11      29 
оŽĚůŽǎĞŶĄ 57     
DŝŵŽƎĄĚŶǉŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉǀǉƐůĞĚĞŬ 58      32     286 
WƎĞǀŽĚƉŽĚşůƵ ŶĂǀǉƐůĞĚŬƵŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƐƉŽůĞēŶşŬƽŵ 59     
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşǌĂƷēĞƚŶşŽďĚŽďş 60     838     847 
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƉƎĞĚǌĚĂŶĢŶşŵ 61   1 126     934 
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TEXT ēşƐůŽƎĄĚŬƵ ^ŬƵƚĞēŶŽƐƚǀƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş ďĢǎŶĠŵ ŵŝŶƵůĠŵ 
dƌǎďǇǀǇŶĂůŽǎĞŶĠǌĂƉƌŽĚĞũǌďŽǎş 1     288     303 
EĄŬůĂĚǇǀǇŶĂůŽǎĞŶĠŶĂƉƌŽĚĂŶĠǌďŽǎş 2     239     247 
KďĐŚŽĚŶşŵĂƌǎĞ 3      49      56 
sǉŬŽŶǇ 4  65 409  62 221 
dƌǎďǇǌĂƉƌŽĚĞũǀůĂƐƚŶşĐŚǀǉƌŽďŬƽĂƐůƵǎĞď 5  66 538  63 371 
ŵĢŶĂƐƚĂǀƵǌĄƐŽďǀůĂƐƚŶşēŝŶŶŽƐƚŝ 6 -  1 306 -  1 163 
Aktivace 7     177      13 
sǉŬŽŶŽǀĄƐƉŽƚƎĞďĂ 8  40 027  38 060 
^ƉŽƚƎĞďĂŵĂƚĞƌŝĄůƵĂĞŶĞƌŐŝĞ 9  33 420  33 003 
^ůƵǎďǇ 10   6 607   5 057 
WƎŝĚĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂ 11  25 431  24 217 
KƐŽďŶşŶĄŬůĂĚǇ 12  23 056  21 719 
DǌĚŽǀĄŶĄŬůĂĚǇ 13  16 653  15 736 
KĚŵĢŶǇēůĞŶƽŵŽƌŐĄŶƽƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝĂĚƌƵǎƐƚǀĂ 14     
EĄŬůĂĚǇŶĂƐŽĐŝĄůŶşǌĂďĞǌƉĞēĞŶşĂǌĚƌĂǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş 15   5 821   5 481 
^ŽĐŝĄůŶşŶĄŬůĂĚǇ 16     582     502 
ĂŶĢĂƉŽƉůĂƚŬǇ 17      62      61 
Odpisy dlouhodobĠŚŽŶĞŚŵŽƚŶĠŚŽĂŚŵŽƚŶĠŚŽŵĂũĞƚŬƵ 18     611     585 
dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵĂŵĂƚĞƌŝĄůƵ 19     140      82 
dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵ 20     
dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞŵĂƚĞƌŝĄůƵ 21     140      82 
ƽƐƚĂƚŬŽǀĄĐĞŶĂƉƌŽĚĂŶĠŚŽĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵĂŵĂƚĞƌŝĄůƵ 22     103      40 
ƽƐƚĂƚŬŽǀĄĐĞŶĂƉƌŽĚĂŶĠŚŽĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵ 23     
WƌŽĚĂŶǉŵĂƚĞƌŝĄů 24     103      40 
ŵĢŶĂƐƚĂǀƵƌĞǌĞƌǀĂŽƉƌĂǀŶǉĐŚƉŽůŽǎĞŬǀƉƌŽǀ͘ŽďůĂƐƚŝĂ<EWK 25      17      28 
KƐƚĂƚŶşƉƌŽǀŽǌŶşǀǉŶŽƐǇ 26      42      65 
KƐƚĂƚŶşƉƌŽǀŽǌŶşŶĄŬůĂĚǇ 27     101     236 
WƎĞǀŽĚƉƌŽǀŽǌŶşĐŚǀǉŶŽƐƽ 28     
WƎĞǀŽĚƉƌŽǀŽǌŶşĐŚŶĄŬůĂĚƽ 29     
WƌŽǀŽǌŶşŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉǀǉƐůĞĚĞŬ 30   1 663   1 695 
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ēşƐůŽ
ƎĄĚŬƵ 
^ŬƵƚĞēŶŽƐƚǀƷēĞƚŶşŵŽďĚŽďş 
ďĢǎŶĠŵ ŵŝŶƵůĠŵ 
dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉşƌƽĂƉŽĚşůƽ 31     
PƌŽĚĂŶĠĐĞŶŶĠƉĂƉşƌǇĂƉŽĚşůǇ 32     
sǉŶŽƐǇǌĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ 33       0       0 
sǉŶŽƐǇǌƉŽĚşůƽŽǀů͘ĂƎşǌ͘ŽƐŽďĄĐŚĂǀƷē͘ũĞĚŶŽƚ͘ƉŽĚƉŽĚ͘ǀůŝǀĞŵ 34     
sǉŶŽƐǇǌŽƐƚĂƚŶşĐŚĚůŽƵŚŽĚŽďǉĐŚĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉşƌƽĂƉŽĚşůƽ 35     
sǉŶŽƐǇǌŽƐƚĂƚŶşĐŚ ĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ 36     
sǉŶŽƐǇǌŬƌĄƚŬŽĚŽďĠŚŽĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ 37     
EĄŬůĂĚǇǌĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ 38     
sǉŶŽƐǇǌƉƎĞĐĞŶĢŶşĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉşƌƽĂĚĞƌŝǀĄƚƽ 39     
EĄŬůĂĚǇǌƉƎĞĐĞŶĢŶşĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉşƌƽĂĚĞƌŝǀĄƚƽ 40     
ŵĢŶĂƐƚĂǀƵƌĞǌĞƌǀĂŽƉƌĂǀŶǉĐŚƉŽůŽǎĞŬǀĞĨŝŶĂŶēŶşŽďůĂƐƚŝ 41     
sǉŶŽƐŽǀĠƷƌŽŬǇ 42       1       1 
EĄŬůĂĚǇƷƌŽŬǇ 43     199     273 
KƐƚĂƚŶşĨŝŶĂŶēŶşǀǉŶŽƐǇ 44      28      67 
KƐƚĂƚŶşĨŝŶĂŶēŶşŶĄŬůĂĚǇ 45     440     407 
WƎĞǀŽĚĨŝŶĂŶēŶşĐŚǀǉŶŽƐƽ 46     
WƎĞǀŽĚĨŝŶĂŶēŶşĐŚŶĄŬůĂĚƽ 47     
&ŝŶĂŶēŶşŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉǀǉƐůĞĚĞŬ 48 -    610 -    612 
ĂŸǌƉƎşũŵƵǌĂďĢǎŶŽƵēŝŶŶŽƐƚ 49     201     277 
оƐƉůĂƚŶĄ 50     201     277 
оŽĚůŽǎĞŶĄ 51     
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşǌĂďĢǎŶŽƵēŝŶŶŽƐƚ 52     852     806 
DŝŵŽƎĄĚŶĠǀǉŶŽƐǇ 53     552      46 
DŝŵŽƎĄĚŶĠŶĄŬůĂĚǇ 54         3 
ĂŸǌƉƎşũŵƽǌŵŝŵŽƎĄĚŶĠēŝŶŶŽƐƚŝ 55     106      11 
оƐƉůĂƚŶĄ 56     106      11 
оŽĚůŽǎĞŶĄ 57     
DŝŵŽƎĄĚŶǉŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉǀǉƐůĞĚĞŬ 58     446      32 
WƎĞǀŽĚƉŽĚşůƵ ŶĂǀǉƐůĞĚŬƵŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƐƉŽůĞēŶşŬƽŵ 59     
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşǌĂƷēĞƚŶşŽďĚŽďş 60   1 298     838 
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƉƎĞĚǌĚĂŶĢŶşŵ 61   1 605   1 126 
 
